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La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera los estudiantes 
perciben la contribución de las competencias del perfil docente en la evaluación formativa, en 
el curso Taller de Espacios Multifuncionales 1, de la carrera de Arquitectura de Interiores en 
un instituto superior tecnológico de Lima en el año 2019. 
La muestra está conformada por 28 estudiantes que culminaron el ciclo anterior al taller en 
estudio. Se han utilizado como técnicas de recolección de datos el grupo focal y la encuesta; 
como instrumentos la guía para el grupo focal, así como el cuestionario con preguntas 
abiertas, por tratarse de una investigación cualitativa. 
La metodología para la investigación desarrollada tiene un enfoque cualitativo, alcance 
descriptivo y diseño fenomenológico empírico. 
Los resultados del análisis de datos muestran la valoración por parte de los estudiantes de 
la importancia de las competencias interpersonales, comunicativas, didácticas y profesionales 
en sus docentes de taller en el momento de la “crítica”, entendida como retroalimentación 
durante la evaluación formativa. 
Se concluye que los estudiantes del Taller de Espacios Multifuncionales 1 perciben que el 
desarrollo de las competencias específicas en el docente potencia la evaluación formativa, 
contribuyendo en la mejora de sus proyectos y en el enriquecimiento de su formación. 
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     The objective of this research is to determine the students’ perception about the 
contribution of the teaching profile’s competencies in the formative evaluation, during 
the Workshop Multifunctional Spaces 1 by the Interior Architecture department of a 
Lima’s technological institute in 2019. 
   The sample consisted of 28 students who completed the workshop under study during 
their previous academic semester Focus group and the survey were the data collection 
techniques used; tools included a guide for the focus group, as well as a questionnaire 
with open questions, due to the qualitative nature of the study. 
The methodology applied for this research used a qualitative approach, descriptive 
scope and empirical phenomenological design 
 The results of the data analysis showed that students value the importance of their 
workshop teachers’ interpersonal, communicative, didactic and professional skills 
during the “critique” stage, which corresponds to the feedback received during their 
formative evaluation. 
In conclusion, the students of the Multifunctional Spaces Workshop 1 perceive that 
the development of specific competences in the teacher enhances formative evaluation, 
contributing to the improvement of their projects and learning enrichment. 
     Keywords: competency, formative evaluation, feedback, observation, design 
workshop, teaching profile. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
Desde el nacimiento de las primeras escuelas de Arquitectura en Italia, durante la época del 
Renacimiento hasta la fecha de la presente investigación (2019), dentro de la malla curricular 
de toda institución donde se imparte la carrera de Arquitectura, es implícito que el curso de 
taller es el curso medular y transversal a toda la carrera.  
La forma de enseñanza del taller estuvo basada en sus inicios según el modelo antiguo: 
maestro / aprendiz; donde el aprendiz asiste en primera instancia al maestro y luego va 
tomando su lugar, pero siempre bajo la mirada o aceptación del mismo. 
Con el tiempo esto fue evolucionando, el maestro comienza a plantear o simular 
situaciones para el desarrollo de proyectos donde el aprendiz encuentra una solución óptima a 
los requerimientos de un cliente ficticio mediante el desarrollo de un proyecto arquitectónico, 
pero siempre guiándose de los criterios del maestro. Esta forma del manejo del taller situaba 
al docente como el único en saber interpretar la calidad del diseño, en términos de bueno o 
malo, sin dar explicación alguna al estudiante, creando un desequilibrio en la necesaria 
libertad para su desarrollo creativo. 
Ocampo (2014), describe que la evaluación de los trabajos se basaba sobre todo en el 
resultado, es decir, si el proyecto alcanzaba a cumplir el objetivo del encargo propuesto y no 
en el proceso que pasó el estudiante al desarrollar el proyecto en sí. 
Esta mecánica de enseñanza aprendizaje ha ido cambiando con el tiempo debido al 
crecimiento de la educación masiva, los cambios en el perfil del diseñador y las exigencias en 
las competencias docentes, generando variaciones en la didáctica docente y a la forma de 
evaluación del estudiante en el taller de diseño. 
Lo que ha llevado a la búsqueda de docentes calificados que no solo cumplan con los 
estándares requeridos por organismos internacionales, como la UNESCO o leyes locales, 
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como la nueva Ley Universitaria (2014) y la Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior (2016) en el Perú; sino que, además, posean competencias específicas de acuerdo a 
su profesión. 
El docente puede ser un profesional calificado en su rubro, pero a la vez debe contar con 
las herramientas necesarias para poder enseñar. Entre estas herramientas, y tal vez la más 
sensible en una carrera relacionada al tema artístico, social y humano, está el conocer y 
manejar la evaluación. Y entre los tipos existentes, la evaluación formativa es la que le 
permite al docente conocer cómo se encuentran los estudiantes y tomar medidas correctivas 
en su didáctica, que puedan encaminarlo mejor.  
El instituto de educación superior, motivo de esta investigación, es una institución que 
imparte carreras creativas o ligadas al arte, en las que ha existido siempre la incógnita entre 
los estudiantes, sobre cómo se produce la evaluación y si es de manera objetiva. Los 
estudiantes perciben que el docente al evaluar de manera continua un objeto o proyecto 
creativo, se centra muchas veces en el agrado o desagrado personal sobre el mismo, de 
manera emocional. Sin embargo, lo que ellos realmente requieren es una visión imparcial, 
clara y objetiva, que los ayude a continuar con el desarrollo de sus proyectos. 
El curso taller de diseño, comúnmente conocido como “taller” es un curso más práctico 
que teórico, en donde el factor creativo y emocional van de la mano. En el taller, el docente 
asigna una tarea o proyecto de diseño interior al estudiante y este debe desarrollarlo en un 
periodo determinado de tiempo. Para ello, en cada clase el estudiante debe presentar sus 
avances y el docente debe brindar la respectiva retroalimentación. A este proceso de 
interacción entre docente y estudiantes se le llama “crítica” en el argot de profesionales 
creativos, la cual no tiene una connotación negativa sino más bien constructiva. Durante todo 
este proceso el estudiante se enfrenta a diversas emociones académicas derivadas de la 
percepción de las características que presenta su docente, que influyen en su aprendizaje y 
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respectiva evaluación formativa. Cuando estas son de índole negativo como frustración, 
desmotivación, ansiedad, vergüenza, etc, tienen como resultado que el estudiante no termine 
el trabajo, repita el curso o quizá lo abandone. Es por ello que los docentes de taller de diseño 
necesitan desarrollar competencias específicas relacionadas con la forma de comunicación, la 
interacción docente-alumno, la didáctica y la práctica profesional.  
Por lo que, el presente trabajo de investigación pretende determinar de qué manera 
contribuyen las competencias específicas del perfil docente en la evaluación formativa desde 
el punto de vista de los estudiantes del curso Taller de Espacios Multifuncionales 1, de la 
carrera de Arquitectura de Interiores de una institución educativa superior de Lima. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿De qué manera las competencias del perfil docente contribuyen a la evaluación formativa 
de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de Espacios 
Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto superior 
tecnológico de Lima en el año 2019? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿De qué manera la competencia interpersonal docente contribuye en la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto superior 
tecnológico de Lima en el año 2019? 
¿De qué manera la competencia comunicativa docente contribuye en la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto 
superior tecnológico de Lima en el año 2019? 
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¿De qué manera la competencia didáctica docente contribuye en la evaluación formativa de 
los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de Espacios 
Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto superior 
tecnológico de Lima en el año 2019? 
¿De qué manera la competencia profesional docente contribuye en la evaluación formativa 
de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de Espacios 
Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto superior 
tecnológico de Lima en el año 2019? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera las competencias del perfil docente contribuyen a la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto 
superior tecnológico de Lima en el año 2019. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Definir de qué manera la competencia interpersonal docente contribuye en la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto 
superior tecnológico de Lima en el año 2019. 
Describir de qué manera la competencia comunicativa docente contribuye en la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto 
superior tecnológico de Lima en el año 2019. 
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Especificar de qué manera la competencia didáctica docente contribuye en la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto 
superior tecnológico de Lima en el año 2019.  
Identificar de qué manera la competencia profesional docente contribuye en la evaluación 
formativa de los estudiantes, según la percepción de los mismos, en el curso Taller de 
Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto 
superior tecnológico de Lima en el año 2019. 
 
141.4.  Justificación 
A nivel teórico: La investigación profundiza en las competencias específicas para los 
docentes de Arquitectura de Interiores del taller de espacios multifuncionales 1. 
A nivel metodológico: Como resultado de la investigación, se presenta una propuesta de 
mejora para el proceso selección docente con la finalidad que se evalúen las competencias 
requeridas, así como se fortalezcan las mismas a través de un programa de capacitación. 
A nivel institucional, la investigación sirve para que las autoridades reevalúen y validen las 
competencias generales necesarias para la selección de docentes.  
A nivel práctico, sirve para identificar las competencias específicas, para los docentes del 
curso Taller de Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores en un 





CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Hamodi Galán, C. (2014); en su tesis doctoral titulada “Evaluación formativa y compartida 
en educación superior: Un estudio de caso” realizada para la Universidad de Valladolid para 
optar el grado de Doctora con mención internacional por la Universidad de Valladolid-
España. El objetivo de estudio fue analizar el uso de los sistemas de evaluación formativo y 
compartido en el aprendizaje de los estudiantes de nivel educativo superior de dicha 
institución. 
El tipo de investigación realizada es un estudio de casos, de enfoque mixto. Las técnicas 
utilizadas fueron la cuantitativa aplicada mediante la encuesta a los 03 grupos poblacionales 
(estudiantes, docentes y egresados), y la cualitativa mediante un análisis documental y un 
grupo de discusión aplicado a los 03 grupos anteriormente mencionados  
La tesis concluye que la evaluación formativa y compartida es importante en el aprendizaje 
de los estudiantes de estudios superiores, siendo valorada positivamente en los tres grupos de 
estudio a pesar de que la Escuela en estudio es de corte tradicional, donde aún prevalece la 
evaluación continua antes de la formativa, pero en los cursos donde se imparte esta última 
tiene una aceptación favorable. 
Los investigadores del presente trabajo son testigos de que una adecuada y positiva 
evaluación continua favorece al estudiante en su aprendizaje y en la formación personal y 
profesional, donde la retroalimentación adquiere un papel fundamental. 
En el Perú, aún existe resistencia al cambio en muchas entidades educativas. Todo cambio, 





Cruz Iglesias, E. (2015), en su tesis doctoral “Las competencias del profesorado 
universitario: Un enfoque desde la perspectiva del alumnado, análisis de un centro 
universitario” realizada en la Universidad del País Vasco, España. El presente estudio tuvo 
como objetivo analizar la percepción de los estudiantes y docentes, en cuanto a las 
competencias de los docentes de la Facultad de Informática de la Universidad de País Vasco, 
mediante una herramienta de evaluación efectiva. 
La investigación tiene un enfoque mixto de alcance descriptivo correlacional. La muestra 
para el enfoque cuantitativo, en una primera fase involucró a 4973 estudiantes, en una 
segunda fase 4785 y en una tercera fase 49 docentes; y para el enfoque cualitativo 7 
estudiantes y 3 docentes. Se utilizó como técnica de recolección de datos cuantitativos: la 
encuesta y el cuestionario como instrumento; y para los datos cualitativos se utilizó los grupos 
de discusión. 
La tesis concluye que dentro de las 4 competencias en estudio los estudiantes perciben que 
en general sus docentes sí desarrollan la competencia organizativa, interpersonal, pedagógica 
y didáctica, aunque quedan algunos aspectos por mejorar. Los docentes piensan que cuentan 
al cien por ciento con todas las competencias.  
Lo resaltante de esta investigación, es lo minuciosa que ha sido con respecto a cada 
competencia, en base a los diferentes parámetros. Y las diferencias contrastantes encontradas, 
sobre lo que opinan los docentes y lo que los estudiantes realmente perciben. Finalmente, lo 
importante no es saber qué piensan los docentes, sino que perciben los estudiantes, y qué se 
debe cambiar o mejorar de las competencias docentes para que los estudiantes se sientan 
conformes con su proceso de aprendizaje. 
 
Thomas Knipping, M. (2015), en su tesis doctoral “Competencias Docentes del 
Profesorado de las Escuelas de Odontología de Santo Domingo” realizada en la Universidad 
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de Murcia, España. El presente estudio tuvo como objetivo describir las competencias 
docentes del profesorado de dicha institución basado en la percepción del alumnado y a su 
vez identificar cuáles son las características particulares de este colectivo. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo ex-
post facto. La muestra estuvo conformada por 133 docentes y 659 estudiantes. Se utilizó 
como técnica de recolección de datos: la encuesta y el cuestionario como instrumento. 
Como resultados de la investigación, se definieron características del personal docente de 
las Escuelas de Odontología. Y según una escala de valoración, basada en la percepción del 
alumnado de acuerdo a las dimensiones seleccionadas en el estudio, obtuvieron en orden 
descendente: la dimensión Estrategias de evaluación e innovación didáctica y tecnología; en 
segundo lugar, la dimensión de Metodología docente; en tercer lugar, la Planificación 
Docente y Capacidades Pedagógicas y por último la dimensión sobre la Atención y 
disposición de los estudiantes. 
La autora concluye que existe la necesidad de la creación de programas de capacitación 
profesoral para potenciar las competencias de sus docentes y crear estrategias de intervención 
que servirán de beneficio para impartir una docencia de calidad en la universidad. 
A criterio de los investigadores, la tesis de Thomas Knipping permite hacer un contraste 
sobre la dimensión de la atención o la disposición del docente, como una de las competencias 
menos valoradas según la percepción de los estudiantes en esta investigación. Sin embargo, el 
equipo investigador del presente proyecto considera que la relación interpersonal docente - 
alumno es una de las más importantes, porque genera un vínculo emocional entre ellos 





Cañadas Martín, L. (2018), en su tesis doctoral titulada “La evaluación formativa en la 
adquisición de las competencias docentes en la formación inicial del profesorado de 
educación física” realizada para la Universidad Autónoma de Madrid, España, tuvo como 
objetivo dar valor a la evaluación formativa dentro del proceso de formación inicial de los 
profesores de educación física y su relación con las competencias docentes, incluida la 
competencia evaluativa. 
Se llevó a cabo un estudio de casos con enfoque cuantitativo, tipo transversal de carácter 
descriptivo, comparativo y correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 491 
egresados de 20 centros de educación superior, algunos de los cuales pertenecieron a las 
Facultades y Escuelas de educación y de Profesorado y a las Facultades de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. La técnica utilizada fue la encuesta mediante el instrumento 
del cuestionario. 
Respecto a las competencias docentes, la autora concluye que los egresados de la carrera 
de Educación Física, consideran que al terminar sus estudios superiores ya cuentan con las 
competencias necesarias para iniciar el ejercicio de la carrera educativa y que el proceso de 
evaluación, para ser formativo en el desarrollo de dichas competencias, debe ser de forma 
sistemática, acompañado del seguimiento y del feedback respectivo. 
A entender de los investigadores, la presente tesis es relevante para el presente trabajo de 
investigación porque en ella se estudian las mismas variables de investigación: las 
competencias docentes y la evaluación formativa. El equipo investigador del presente trabajo 
considera que no todas las competencias, al inicio de la labor docente, son adquiridas en el 
aula como estudiantes sino por el contrario muchas de ellas se afianzan o se obtienen con la 
experiencia como docente en las aulas. Concordamos que el proceso la evaluación formativa 
influye de manera sustancial en la adquisición de las competencias docentes, donde el 




Rojas Polanco, M. (2016) en su tesis doctoral “Determinación del perfil de competencias 
del docente universitario, desde la mirada del académico, en el marco de un modelo orientado 
al desarrollo de competencias de los estudiantes en la Universidad Santo Tomás (Chile), 
realizada para la Universidad de Málaga, España. El presente estudio tuvo como objetivo: 
Determinar el perfil de competencias del docente universitario, según la visión de los 
docentes de la Universidad Santo Tomás, en relación con modelo formativo por 
competencias, estableciendo la diferencia que existe entre el perfil idóneo y las competencias 
que realmente dominan. 
La investigación tuvo un enfoque mixto, predominantemente cuantitativo con un diseño no 
experimental, de tipo seccional. La muestra estuvo conformada por 714 docentes aleatorios. 
Se utilizó las técnicas de análisis funcional (con el mapa funcional como herramienta), la 
entrevista (con la guía de entrevista como instrumento), la encuesta (con el cuestionario como 
instrumento) y la revisión bibliográfica. 
La autora concluye que para los docentes de dicha institución, las competencias más 
importantes asignadas en el perfil ideal del docente universitario, dentro del aula, por orden de 
valoración descendente son: planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
comunicación efectiva, relaciones interpersonales y resolución de problemas, evaluación del 
proceso enseñanza aprendizaje, estrategias de enseñanza y aprendizaje, liderazgo creativo, 
conocimiento del estudiante, investigación e innovación y tecnologías de la comunicación e 
información, siendo esta última competencia en la que mayor brecha existe con la anteriores a 
pesar de que su público objetivo son estudiantes nativos digitales. 
A criterio de los investigadores, es curioso notar que, aunque en esta investigación se 
menciona que la educación actual está centrada en el alumno, no se tome en cuenta su opinión 
y solo se plantee desde la mirada de los docentes. Dicha mirada no es al 100% objetiva ya 
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que, según el análisis realizado, los docentes de dicha institución consideran que poseen un 
alto dominio de las competencias señaladas, por lo que su orgullo les impide reconocer tener 
alguna debilidad en las mismas, y por lo tanto indican no necesitar algún tipo de formación 
adicional.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Agüero Martínez la Rosa, J. (2016) sustentó  la  tesis  titulada  “Evaluación formativa y 
aprendizaje por competencias en la asignatura de dibujo y diseño gráfico de los estudiantes de 
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de San Martín de Porres, Año 2015”, en la Universidad San Martín de Porres 
para optar el grado académico de Doctor en Educación, ante la necesidad de establecer la 
existencia o no de una relación entre la evaluación formativa y el aprendizaje por competencia 
de los estudiantes de la universidad en estudio.  
Para ello se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance 
correlacional, asumiendo un diseño de investigación no experimental, de tipo transversal. La 
muestra estuvo conformada por 140 estudiantes pertenecientes al II ciclo durante el periodo 
académico 2015. Se utilizó como instrumentos la encuesta, la prueba escrita y la escala de 
Likert.  
La tesis determinó la relación positiva existente entre las variables de estudio en el curso 
de Dibujo y Diseño Gráfico. Se pudo comprobar un mejor rendimiento de sus estudiantes 
durante la aplicación de la evaluación formativa en dicho curso, logrando las competencias 
necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Los investigadores coinciden con los autores en que la evaluación formativa ayuda a 
desarrollar las competencias. En especial si se comienza a impartir desde los niveles más 
básicos de la carrera, donde constituyen la base de la formación académica. Se confirma que 
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una adecuada y continua comunicación entre el docente y el estudiante facilita el aprendizaje 
individual y grupal, desarrollando la capacidad de pensamiento ágil, reflexivo, crítico, y 
creativa característica buscada actualmente en el perfil del egresado. 
 
Zúñiga Nieto, A.; Soria Dancourt, Luis Alberto y Plaza Bisso, J. (2014) en su tesis titulada 
“Influencia de la Evaluación Formativa en el Perfeccionamiento del Proceso de Aprendizaje 
Enseñanza en la Escuela Superior de Guerra del Ejército” realizada para la Universidad 
Marcelino Champagnat, para optar el grado académico de Magister en Docencia y Gestión 
Universitaria. Se planteó por objetivo determinar el nivel de influencia en el uso del sistema 
de evaluación formativa como parte del perfeccionamiento de los oficiales estudiantes del V 
PEGUC y docentes de la ESGE-EPG, durante el proceso de aprendizaje-enseñanza.  
Se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de 
tipo transversal descriptivo. La muestra estuvo conformada por 100 oficiales estudiantes del 
V PEGUC (V Programa de Empleo de Grandes Unidades de Combate) y 40 docentes 
pertenecientes a la institución durante el año 2011. Se utilizó como técnicas de recolección de 
datos la observación de estudiantes, entrevistas a expertos y la encuesta. 
Zúñiga, Soria y Plaza llegaron a la conclusión que la acción de la evaluación formativa de 
los docentes mediante la implementación de la retroalimentación, frecuencia evaluativa, 
adecuada metodología evaluativa, finalidad y función formadora, influyen para perfeccionar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los oficiales estudiantes de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército (ESGP-EPG). 
La ESGP-EPG al ser una escuela de corte militar difiere en cuanto a metodología y 
contenido con la institución del presente estudio. Por lo que los investigadores pueden afirmar 
que no importa a qué rubro académico se pertenezca, la implementación paulatina de la 
evaluación formativa en todos los centros educativos logrará reflejar los resultados esperados 
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en el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo al desarrollo de sus capacidades y a los 
objetivos establecidos por la institución y los docentes. 
 
Montalván Alburqueque, D. (2017) en su tesis titulada “Características asociadas a la 
evaluación formativa y su relación con el aprendizaje de habilidades matemáticas en 
estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de Empresas de la Universidad 
Privada SISE, 2016” realizada para la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle para optar el grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en 
Educación Matemática. Tuvo como objetivo establecer la posibilidad de una relación 
significativa entre las dimensiones de la evaluación formativa establecidas por el autor y las 
habilidades matemáticas según los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE. 
Se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La muestra de estudio estuvo conformada por 163 
estudiantes del primer ciclo de las carreras de Administración de Empresas de la universidad 
en estudio. Se utilizaron como técnicas de recolección de datos: encuestas, análisis 
documental, fichajes y como instrumento se utilizó un cuestionario con 28 preguntas con la 
escala tipo Likert para evaluar la variable evaluación formativa y una prueba escrita tipo 
cuestionario para evaluar la variable habilidades matemáticas. 
La tesis concluye que sí existe asociación directa entre las variables planteadas. Bajo esta 
perspectiva, los estudiantes lograron alcanzar habilidades matemáticas gracias a la ayuda y 
acción oportuna del docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
Demostrando de esta manera, que las dimensiones estudiadas de la evaluación formativa 
como lo son: la regulación de la enseñanza, autorregulación del aprendizaje, monitoreo y 
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retroalimentación, énfasis en objetivos y contenidos se relacionan de manera asertiva con el 
aprendizaje de las habilidades matemáticas de los estudiantes. 
Los autores de la presente investigación coinciden con el resultado, consideran también 
que la evaluación formativa es parte imprescindible en el aprendizaje del estudiante, fomenta 
su capacidad crítica y desarrolla las competencias necesarias requeridas para esta sociedad 
cambiante. Al igual que la universidad SISE, se sabe que recibir estudiantes ingresantes es 
una tarea difícil, mas no imposible. La evaluación formativa en nuestra práctica docente ha 
ayudado a reformular muchas veces la estrategia de enseñanza para que los estudiantes 
comprendan y se desenvuelvan mejor, cabe resaltar que es un proceso continuo que depende 
de la participación tanto del estudiante como del docente. 
 
Cóndor Privat, M. (2016), en su tesis titulada “Competencias del docente y su relación con 
el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de Obstetricia, de la 
UPLA. Huancayo 2015” realizada para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán para optar 
al grado académico de Maestro en Educación con mención en Investigación y Docencia 
Superior. Tuvo como objetivo determinar la percepción de las competencias del docente en 
relación al rendimiento académico de los estudiantes del VIII, IX y X ciclos en la institución 
de estudio. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no 
experimental, de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por 199 estudiantes de la 
institución en estudio, seleccionados aleatoriamente entre estudiantes de los últimos ciclos 
(VIII, IX y X). Se utilizó como técnica de recolección de datos: la encuesta y el cuestionario 
con la escala de Likert, como instrumento. 
Como resultados de la investigación, el autor concluye que existe una relación altamente 
significativa entre las competencias del docente y el rendimiento de los estudiantes de la 
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Escuela Profesional de Obstetricia, según la percepción de sus estudiantes. Refiere que un 
docente con malas competencias obtiene estudiantes con menor rendimiento. 
Esta tesis atrajo la atención de los investigadores ya que considera que el rendimiento 
académico de los estudiantes está íntimamente relacionado con las competencias del docente 
y sobre todo con las referidas a las habilidades blandas como las comunicativas y las 
afectivas. Es decir, la relación docente-alumno cobra gran importancia en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, siendo esta una relación interpersonal. 
 
Sarango Julca, M. (2015), en su tesis titulada “Relación entre la Competencia Docente y 
los Aprendizajes de los Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Tecnología 
Médica de la Universidad Continental - Huancayo - 2015” realizada para la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para optar al grado académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria. Tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre la competencia docente y los aprendizajes de los 
estudiantes en dicha institución. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo- correlacional, diseño 
no experimental, de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por 50 docentes y 100 
estudiantes. Se utilizó como técnica de recolección de datos: la encuesta y el cuestionario 
como instrumento. 
Como resultados, se indica que la hipótesis general ha sido aceptada, relacionando 
directamente el nivel de competencia docente con el aprendizaje en la Escuela Académico 
Profesional de Tecnología Médica de La Universidad Continental-Huancayo 2015. 
Los investigadores opinan que, aunque esta tesis posee un enfoque metodológico diferente 
al del presente trabajo de investigación, refiere y concluye en la importancia de las 
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competencias docentes y lo imprescindible que es un docente preparado y capacitado, por la 
influencia que este posee, en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
2.2. Bases teóricas 
Para entender mejor las variables: competencias del perfil docente y evaluación formativa, 
referidas al curso taller de diseño de Arquitectura de Interiores, se debe definir primero cómo 
se desarrollan.  
Dreifuss (2014) define los cursos talleres de diseño en general como “un ensayo de vida 
profesional” ya que en ellos se propone a manera de tareas prácticas, ejercicios donde los 
estudiantes puedan desarrollar habilidades paulatinamente que son requeridas en el ejercicio 
de la vida profesional. 
Los cursos talleres de diseño en la carrera de Arquitectura de Interiores son cursos de 
importancia dentro de la malla curricular, se puede decir que son la columna vertebral de la 
formación del profesional en interiores. Se caracteriza por el diseño y desarrollo de espacios, 
donde se hace énfasis en el proceso creativo, y el resultado no responde al gusto personal del 
docente o del estudiante, sino a una serie de criterios técnicos y de diseño de acuerdo al 
contexto en el cual se desarrolla. 
Cabe recalcar que a cada ciclo académico le corresponde un taller de diseño, los cuales 
progresivamente van avanzando en nivel de dificultad y complejidad. 
Por lo tanto, se define como “Taller de Espacios Multifuncionales 1”, en adelante TEM 1, 
al curso llevado por los estudiantes de Arquitectura de Interiores, como conclusión de los 
ciclos básicos e inicio de los ciclos intermedios (tercer ciclo) en donde experimentan con 
propuestas espaciales, funcionales y conceptuales referidas a la vivienda.  
Tradicionalmente se cree que el taller es un curso práctico por excelencia, pero el TEM 1 
es un espacio particular y especial, donde los estudiantes aplican de manera práctica los 
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conocimientos adquiridos en los primeros ciclos, no solamente en los cursos de taller sino 
también en los demás cursos denominados de apoyo. Es un ciclo intermedio, en el cual, los 
estudiantes van madurando y ya se encuentran medianamente acostumbrados tanto al sistema 
de enseñanza como al proceso de diseño que deben aplicar en sus proyectos y a las 
características propias de la carrera. Sin embargo, aún deben desarrollar más competencias 
alineadas con el perfil del egresado que se desea obtener. Para tal efecto, se realizan diversas 
actividades de carácter formativo, de la mano de sus respectivos docentes, que refuerzan el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
El proceso enseñanza aprendizaje de taller en Arquitectura de Interiores de los ciclos 
intermedios, puede variar según los lineamientos del docente y de la institución educativa en 
la cual se encuentre. Se puede establecer que la finalidad de adquisición de un bagaje de 
conocimientos y una formación óptima para el inicio del proceso creativo en el alumno es 
igual tanto en un curso taller de la carrera de Arquitectura como en un curso taller de diseño 
en la carrera de Arquitectura de Interiores; por lo tanto, éste no varía en cuanto a sus 
actividades formativas. 
Alba-Dorado (2016) define las siguientes actividades formativas como parte de los talleres: 
● Clases teóricas: Exposición sistemática y ordenada de los temas relacionados al 
syllabus a desarrollar. Su desarrollo es paralelo a las clases prácticas. El docente 
explica los objetivos del proyecto, las nuevas técnicas o teorías y el tema de trabajo a 
desarrollar. 
● Clases Prácticas: El alumno plantea soluciones a los problemas no estructurados 
planteados en clase, en esta etapa se introduce al estudiante desarrollar su fase creativa 
en plena libertad intelectual. 
● Exposiciones, debates, etc: diferentes actividades que le permiten al alumno participar 
activamente en su formación. 
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● Críticas (Retroalimentación): diálogo reflexivo entre el docente y el estudiante, 
permitiéndole a este último reflexionar y replantear su proyecto. Estas revisiones 
pueden ser individuales o grupales. Como resultado de este proceso, el proyecto final 
será producto de la asimilación del estudiante de la retroalimentación dada por docente 
y de su auto reflexión, integrando aspectos relevantes de ambas. 
● Tutorías académicas: reuniones a nivel grupal o individual entre el profesor y el 
estudiante durante el periodo académico. 
 
Es de suma importancia que los docentes encargados de impartir las clases en los talleres 
de diseño conozcan y tengan la capacidad de manejar todos los tipos de actividades 
formativas mencionadas, pues de esta manera, se logra tener un mayor alcance con los 
estudiantes y consiguiente motivación para el desarrollo de sus tareas y asignaciones, en el 
camino para alcanzar los objetivos planteadas por la institución educativa. En tal sentido, los 
docentes deben poseer una serie de competencias relacionadas con la docencia y el ejercicio 
de su propia profesión. 
 
2.2.1. Competencias del perfil docente 
Según la teoría social de Vygotski, el aprendizaje de las personas se da de manera social en 
primer término y luego de manera individual. Esto no podría suceder sin el acompañamiento 
del docente que es una persona de mayor conocimiento y que brinda su apoyo al estudiante, a 
partir de los conocimientos previos que este trae. A esta interacción es a lo que se llama Zona 
de Desarrollo Próximo. En este punto radica la importancia de un docente competente que 
domina el conocimiento o la habilidad para poder guiar a sus estudiantes en el proceso de 
adquisición de las mismas. 
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2.2.1.1. Definición de competencia  
No es fácil definir el término competencia, ya que su concepción viene desde distintos 
aspectos como los psicológicos, pedagógicos, laborales, sociales entre otros, por lo tanto, al 
tener distintos parámetros referenciales, el concepto obtenido será diferente. 
Para poder definir la competencia profesional del perfil docente en términos educativos, se 
ha analizado las definiciones de diversos autores a fin de llegar a una conclusión propia sobre 
ellas. 
Tejada (1999, p.6) define la competencia como todo conjunto de “conocimientos, 
procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados”, para un desarrollo 
adecuado en el ejercicio laboral, dentro de un contexto particular. También menciona que las 
competencias se pueden seguir adquiriendo durante toda la vida y al tener un carácter 
dinámico pueden evolucionar y adaptarse a distintos contextos en los que se presenten. 
Pimienta (2012) también define la competencia como el actuar integral de una persona, la 
cual se desarrolla a través del aprendizaje activo y reflexivo, que le permite resolver 
problemas o situaciones dentro de un contexto particular y ético de la profesión. 
Para que el profesional pueda resolver los distintos problemas o situaciones que se le 
presenten debe movilizar diversos saberes, los cuales el autor clasifica en tres dimensiones:  
● “Saber conocer: conocimientos factuales y declarativos. 
● Saber hacer: habilidades, destrezas y procedimientos. 
● Saber ser: actitudes y valores.” (Pimienta, 2012, p.5) 
Al referirse a las competencias docentes en la educación superior, Bozu y Canto (2009, 
p.91) las definen como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para realizar una docencia de calidad”  
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Torres, Badillo, Valentín y Ramírez (2014, p.137) al referirse a las competencias docentes 
del nivel superior las define como un conjunto “de condiciones relacionadas con la 
investigación, la difusión, el manejo del quehacer educativo, la calidad de la función docente, 
la cooperación y el liderazgo tanto en la institución y el aula como en el contexto del ejercicio 
de la docencia misma.”  
A partir de estas definiciones, los investigadores del presente trabajo consideran que se 
puede decir que las competencias docentes, referidas a la educación superior, tratan de un 
conjunto de conocimientos, habilidades, procedimientos, actitudes y valores integrados, 
desarrollados a través del aprendizaje activo y reflexivo, para realizar una docencia de calidad 
en todos los ámbitos de la institución educativa. 
Asimismo, las competencias docentes no son estáticas, sino más bien, dinámicas, ya que se 
pueden adquirir y desarrollar a lo largo de tiempo, a través de la práctica en el ejercicio 
profesional y/o con la participación activa en capacitaciones sobre los temas específicos 
requeridos, de manera que se puedan adaptar a los cambios que la sociedad y el mundo 
globalizado exigen. 
2.2.1.2. Competencias del docente de educación superior 
Existen algunos autores que se refieren a las competencias específicas de los docentes en 
educación superior, a continuación, se revisan las de Valcárcel, Zabalza y la institución 
motivo de estudio, para finalmente determinar las competencias necesarias para el buen 
desenvolvimiento de un docente durante la evaluación formativa en el curso TEM 1; así 
tenemos:  
Valcárcel (2003), que con el fin de asegurar una docencia de calidad dentro del contexto 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), establece las siguientes competencias 
básicas del docente universitario: 
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● Competencias cognitivas. Se refiere a la facultad que posee un docente en cuanto al 
procesamiento de la información, a la generación de ideas, la toma de decisiones, 
solución de problemas, entre otros, aplicado tanto en el ámbito disciplinar como el 
pedagógico, de manera que el docente desarrolle actividades de carácter formativo 
para beneficiar a sus estudiantes. 
● Competencias meta-cognitivas. El docente toma conciencia de sus propios procesos y 
productos cognitivos volviéndose reflexivo y autocrítico, logrando de esta manera 
revisar y regular su enseñanza. 
● Competencias comunicativas. Está relacionada con el uso correcto del lenguaje y su 
aplicación en diferentes tipos de expresiones académicas. 
● Competencias gerenciales. Para gestionar adecuadamente los recursos y espacios 
ofrecidos por la institución en bienestar del aprendizaje de los estudiantes y su propia 
práctica educativa.  
● Competencias sociales. Referidas a las habilidades cooperativas y colaborativas, 
permitiéndole al docente crear estrategias que le ayuden a mantener a los estudiantes 
motivados hacia la formación social, así como también, en su desarrollo profesional. 
● Competencias afectivas. El docente debe asegurar presentar conductas, actitudes y 
motivaciones positivas, las cuales favorecen al logro de los objetivos planteados 
durante el proceso de aprendizaje, socialización y crecimiento personal de sus 
estudiantes. 
Por otro lado, Zabalza (2010), considera que las competencias del docente son: 
● “Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.72). La estructura de la 
planificación está desarrollada en base a la determinación de objetivos y los 
contenidos que se impartirán, de acuerdo a cierta metodología elegida y la forma cómo 
se evaluará para comprobar el cumplimiento del logro. Para ello es importante tener 
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conocimiento de lo que se va a enseñar, de cómo planificar un curso, y así mismo, de 
conocer diversas estrategias didácticas, que le permitan al docente poder adaptarse 
mejor a los cambios que puedan suceder durante la ejecución del plan. En el caso de 
notar un alcance limitado del objetivo, el docente debe poder modificar lo planificado, 
en bien de los estudiantes. 
● “Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares” (p.77), adaptándolos y 
organizándolos, de tal manera que su presentación sea lo más didáctica posible. Para 
ello el docente requiere reconocer la relevancia de ciertos contenidos más que otros; 
darle una secuencia que permita alinear los contenidos de manera que se propicie el 
aprendizaje, inclusive con otros cursos, y escoger la presentación más favorable para 
transmitirlos a los estudiantes. 
● “Ofrecer información, explicaciones comprensibles y bien organizadas” (p.82), 
teniendo presente la calidad del proceso de transmisión del mensaje, que se haya 
producido en buenas condiciones, y que los contenidos recepcionados resulten como 
se plantearon. Es importante referirse al refuerzo de estos, sin llegar al hostigamiento, 
para saber si los estudiantes han comprendido lo que el docente pretendió transmitir. 
La manera como se organizan los contenidos, dándoles un sentido lógico, y por último 
la carga emocional que contenga el mensaje, permitirá darle un significado, que puede 
ayudar a que estos permanezcan en la memoria a largo plazo de los estudiantes. 
● “Manejo de nuevas tecnologías” (p.92), utilizando softwares necesarios para que por 
medio de éstos elaboren un nuevo tipo de material didáctico. Hay mucha información 
colgada en línea, al alcance de todos, y el papel del docente es orientar al alumno, para 
que, con autonomía, logre discernir qué es lo más importante. La tecnología debe 
servir como medio de comunicación a través de diferentes canales que ayuden a 
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alcanzar a más estudiantes, fuera de las sesiones presenciales, donde haya interacción, 
debate y comunicación. 
● “Diseñar la metodología y organizar las actividades” (p.98). El docente debe saber 
discernir qué tipo de metodología utilizará en sus sesiones, de acuerdo con la 
modalidad en que se imparta, y al nivel en que se encuentre el estudiante. Tal vez una 
presencia más constante en niveles iniciales y luego pasar a trabajos de desarrollo 
independiente con la guía del docente, donde también se enriquezca con los trabajos 
grupales, desarrollados de manera equitativa y con aportes individuales. Así mismo, el 
docente debe tener la capacidad de diversificar las tareas de sus estudiantes, con 
grados de dificultad que los rete mentalmente y que den como resultado un producto 
coherente con el objetivo del curso y del cual ellos estén satisfechos. 
● “Comunicarse relacionarse con los alumnos” (p.114). El docente debe posicionarse 
dentro de un tipo de liderazgo, donde relacionarse con los estudiantes, de tal manera 
que ellos se sientan cómodos, motivados y comprometidos con las actividades a 
desarrollarse en clase, de manera independiente, y buscando siempre un clima 
favorable en el aula. 
● “Tutorizar” (p.125). El docente debe ser guía de los estudiantes y brindar orientación 
académica y metodológica; y enseñar cómo enfrentar los trabajos. El docente debe 
identificar a los estudiantes que necesiten una particular atención y orientarlos, en 
mejores estrategias de estudio. Y asimismo, hacerles ver sobre la importancia de una 
correcta evaluación con respecto a su propio desempeño, y a la actitud que deben tener 
con respecto a sus expectativas profesionales en la carrera que han elegido. 
● “Evaluar” (p.144). El docente debe aceptar la importancia de la evaluación dentro del 
proceso de aprendizaje del estudiante, no solo por ser un requerimiento de las 
instituciones, sino como herramienta de control para su propia docencia. Debe 
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establecer un juicio de valor en base a criterios y saber tomar decisiones con respecto a 
los resultados, de acuerdo a cada caso.  Debe buscar que la evaluación aporte a la 
mejora durante todo el proceso, y no verlo como una fotografía final de su curso. 
● “Reflexionar e investigar sobre la enseñanza” (p.160). El docente debe ser capaz de 
meditar, indagar y difundir con publicaciones sobre la docencia, porque es, pese a sus 
propias lamentaciones, el principal protagonista del tema, fuera de otros expertos 
como psicólogos y educadores analistas, que investigan el tema desde una mirada 
externa. 
● “Identificarse con la institución y trabajar en equipo” (p.162). El docente debe ser 
capaz de reconocerse como parte de la institución y trabajar de la mano con sus 
colegas y coordinadores, brindando siempre un espacio de colaboración y apoyo 
mutuo, respetando su propia individualidad y la opinión de sus compañeros, para 
lograr los objetivos que la institución propone. 
 
La institución, que es materia de estudio de la presente investigación, determina que para 
poder desarrollar el pensamiento creativo en el estudiante y lograr las competencias del 
mismo según su propio modelo educativo, el perfil del docente debe cumplir las siguientes 
competencias: 
● Creatividad e innovación: El docente debe ser capaz de aportar diferentes ideas y/o 
soluciones ante cualquier problema presentado a lo largo de su práctica laboral, 
generando cambios, transformándolo y agregando valor al mismo. También debe 
manejar y dominar el proceso creativo de la institución para transferirlo a sus 
estudiantes. 
● Pensamiento crítico: Analiza, reflexiona y evalúa de manera proactiva ideas, acciones 
y juicios tanto propios como ajenos para mejorar el proceso de enseñanza.  
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● Gestión y orientación a resultados: Identifica, desarrolla, planifica y aplica estrategias 
pedagógicas para mejorar sus proceso y resultados de enseñanza aprendizaje.  
● Innovación social: Inspira y motiva a sus estudiantes, para el fortalecimiento de su 
vida profesional y social, fomentando acciones y procesos que los conducen a 
comprometerse al cambio social, agregando valor a su entorno. 
● Visión integradora: Distingue y pone a disposición sus conocimientos entre las 
diferentes disciplinas a las que está relacionada su carrera docente. 
● Investigación: se informa, estudia y actualiza continuamente, motivado 
intrínsecamente, en temas del campo educacional y profesional para su 
perfeccionamiento y dominio del mismo. 
● Liderazgo: Demuestra capacidad y disposición de guiar a un grupo de personas hacia 
metas y objetivos comunes. El líder docente debe inspirar confianza, debe saber 
comunicar y motivar además de ser ejemplo de excelencia personal. 
● Inteligencia emocional: el docente es referente de actitudes, comportamientos, 
emociones y sentimientos, por lo tanto, debe ser flexible, perseverante, sensible y 
empático con sus estudiantes y compañeros de la comunidad educativa. 
● Sentido ético y social: su comportamiento como educador se rige bajo normas y 
principios morales dentro y fuera del ámbito laboral. 
 
2.2.1.3. Competencias del perfil docente del curso TEM 1  
Al relacionar las propuestas teóricas, de los autores arriba mencionados, sobre competencias y 
con la experiencia en la práctica docente de los investigadores del presente estudio en los 
talleres de Arquitectura de Interiores, se han determinado las siguientes competencias, como 
las más importantes en el momento de la evaluación formativa: interpersonal, comunicativa, 
didáctica y profesional. 
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Tabla 1: Competencias del Perfil Docente 
COMPETENCIAS DEL PERFIL DOCENTE 




    
Competencias cognitivas 







Seleccionar y preparar los 
contenidos disciplinares 
Pensamiento crítico Comunicativa 
Competencias 
comunicativas 
Ofrecer informaciones y 













Diseñar la metodología y 













Sentido ético y 
social 
 
Fuente: Valcárcel (2003), Zabalza (2010), instituto de estudio. Elaboración propia 
 
 
2.2.1.3.1. Competencia interpersonal  
Considera la teoría de Valcárcel (2003) sobre la competencia afectiva, la de Zabalza (2010) 
sobre la relación con los estudiantes y tutorización; y la de la institución en investigación 
sobre liderazgo e inteligencia emocional.  
De esta manera, los investigadores del presente trabajo han definido que la competencia 
interpersonal se trata de las habilidades que posee el docente para establecer una relación más 
cercana y responsable con sus estudiantes, si bien es cierto esta relación se puede dar de 
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manera grupal, sobre todo se produce de manera individual, al convertirse el docente en su 
guía y acompañante. Este tipo de relación produce un efecto positivo en el desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes y el consecuente logro de los objetivos de estudio planteado, así 
como, su crecimiento personal.   
El poder tener un acercamiento y conectar con los estudiantes de manera efectiva y 
afectiva favorece al desarrollo de los mismos durante el periodo académico. Como se 
menciona en las referencias revisadas, la relación del docente con los estudiantes se debe 
generar dentro de un clima favorable, donde se evidencia una buena disposición con ellos. 
Finalmente, un docente de taller que no ejerce un liderazgo empático, flexible y sensible, 
genera en el estudiante miedo y rechazo, por lo tanto, este último no llega a la culminación 
del trabajo encomendado y consecuente aprendizaje. Se trata de que el docente debe, como 
dicen Monereo y Domínguez (2014, p.85), “asumir un compromiso ético con la formación y 
la profesión o crear un clima de empatía, tolerancia y respeto”   
2.2.1.3.2. Competencia comunicativa 
Se considera la teoría de Valcárcel (2003) sobre competencia comunicativa y la de Zabalza 
(2010) sobre ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas.  
A partir de estas los investigadores del presente estudio, han definido que la competencia 
comunicativa se basa en el uso correcto del lenguaje en todas y cada una de las situaciones 
comunicativas en las que participa el docente, tanto orales como escritas, organizando los 
contenidos que desea transmitir de manera lógica y ordenada, de modo que se puedan anclar 
en la memoria a largo plazo de sus estudiantes. Para ello debe capacitarse y entrenarse no solo 
a nivel lingüístico sino en la forma de aplicación del lenguaje. 
Como parte de esta competencia se debe considerar que los docentes se preocupen por 
verificar el entendimiento de los estudiantes sobre los contenidos planteados. 
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Es importante también considerar la comunicación no verbal que se refiere a la 
gesticulación, la emisión de sonidos, los cambios de posición del cuerpo, la postura y otros 
elementos relacionados con la metacomunicación. 
El poder comunicarse de manera efectiva es primordial para el docente. Un docente que no 
comunica no puede guiar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, no solo debe dominar 
su especialidad sino también poder transmitirla. En el curso de taller, al ser de carácter 
básicamente práctico y requerir una interacción constante y directa entre docente y 
estudiantes, la buena y óptima transmisión del mensaje deseado, acompañada de una 
apropiada carga emocional, propicia la efectividad de la comunicación, en donde el docente 
tiene que poder transmitir sus ideas y al mismo tiempo entender claramente lo que explica el 
estudiante y viceversa. 
En resumen, el docente debe “desarrollar procesos de comunicación de forma eficaz y 
correcta, lo que implica la recepción, interpretación, producción y transmisión de mensajes a 
través de canales y medios diferentes y de forma contextualizada en la situación de enseñanza 
aprendizaje.” (Torra et al., 2012, p.29)  
2.2.1.3.3. Competencia didáctica 
Se ha considerado la teoría de Valcárcel (2003) sobre competencias cognitivas, la de 
Zabalza (2010) acerca de diseñar la metodología y realizar actividades, y la de la institución 
en investigación sobre creatividad e innovación, así como gestión y orientación de resultados. 
A partir de estas teorías, los investigadores del presente trabajo han definido que la 
competencia didáctica se trata del uso de diferentes técnicas, estrategias o herramientas de 
enseñanza, de las que se vale el docente, para impartir su curso, utilizando la creatividad y 
seleccionando la metodología más adecuada de acuerdo al nivel de sus estudiantes, de manera 
que estos perciban que lo que están aprendiendo les es útil. Es importante el desarrollo de 
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tareas diversas y diferentes que reten o desafíen a los estudiantes, tanto de manera individual 
como grupal, a conseguir el logro planteado. Esto se ve reflejado en el desarrollo de las clases 
dentro del taller, en el cual el uso de diferentes estrategias didácticas, hacen de cada sesión un 
espacio innovador, creativo y motivador que propicie el aprendizaje de los estudiantes de 
acuerdo a sus propias habilidades y capacidades.  
Es importante mencionar la innovación como un componente básico para la competencia 
didáctica, se trata de la incorporación sistematizada y cuidadosamente planificada de cambios 
en las estrategias educativas orientados hacia el desarrollo de mejoras en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. A este respecto la UNESCO (2016) menciona: "Diferentes actores 
coinciden en afirmar que la innovación no es una simple mejora o ajuste sino una 
transformación; es decir, una ruptura con los esquemas y la cultura vigentes... ". El romper 
con los esquemas conocidos y sacar a los estudiantes de su zona de confort ayuda al docente a 
motivarlos para asistir con mejor disposición a sus clases, a desarrollar con entusiasmo las 
tareas encomendadas y a fijar los conocimientos en sus memorias. 
Esta competencia está dirigida a la capacitación constante de los profesionales de diseño en 
el campo de la docencia; así como su actualización acerca de nuevas estrategias didácticas, 
relacionadas con las nuevas tecnologías, ante los cambios que genera el mundo digital. 
2.2.1.3.4. Competencia profesional 
Esta competencia no está descrita por ninguno de los autores mencionados en la tabla 1: 
Competencias del perfil docente; sin embargo, se considera importante ya que los docentes de 
taller deben tener experiencia en el campo laboral dentro de su profesión como arquitectos o 
diseñadores de interiores y de esta manera poder guiar a sus estudiantes con fundamento. 
Asimismo, deben estar actualizados en cuanto a nuevas tendencias en diseño, materiales y 
acabados; que son parte de los conocimientos, que debe adquirir en el tiempo todo profesional 
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relacionado a la arquitectura y diseño interior. Es decir, son dos campos importantes a tomar 
en cuenta: la experiencia laboral y las capacitaciones profesionales realizadas. 
La experiencia laboral en el campo del diseño de interiores se relaciona con aspectos 
básicos como la investigación, la zonificación, la conceptualización, la expresión gráfica, 
entre otros, hasta aspectos más elaborados como la gestión y manejo de la obra y el trato con 
el cliente. Las visitas a obra y proveedores completan los conocimientos sobre solución de 
problemas durante la ejecución y sobre los nuevos productos y acabados. 
Arias, Arias, Arias, Ortiz y Garza (2018) al referirse a la capacitación docente mencionan 
que esta debe ser tanto en el campo de su propia profesión como en docencia. Los 
investigadores del presente trabajo coinciden en que dicha actualización debe estar orientada 
hacia el desarrollo y/o mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes, de manera que 
vaya acorde con el avance de la sociedad y de las nuevas tecnologías, para así lograr 
incrementar la calidad de la educación. Cabe mencionar entonces, que un docente que no 
ejerce su profesión se va desactualizando paulatinamente al no estar en sintonía con los 
cambios y avances que ocurren en el mundo. 
 
2.2.2. Evaluación Formativa 
2.2.2.1. Definición de Evaluación 
Para desarrollar adecuadamente el contenido del presente trabajo de investigación se 
precisa establecer la diferencia entre evaluación y calificación, ya que ambos términos son 
constantemente confundidos y utilizados como sinónimos. A continuación, se revisan las 




 UNESCO (2005) define a la evaluación como "el proceso de recogida y tratamiento de 
informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las 
decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados." (citado en Rosales 
2014, p.3) 
Según Serpa (2008) la evaluación consiste en un seguimiento continuo y sistemático, con 
finalidad de identificar los logros y dificultades presentados por los estudiantes durante el 
proceso de aprendizaje. De esta manera el docente podrá tomar decisiones adecuadas que le 
permitan el mejoramiento de la calidad educativa. (citado en Castillo y Cabrerizo, 2010) 
Tobón, Pimienta y García (2010), precisan que la evaluación constituye una valoración 
sistemática del desempeño del estudiante, en la cual, se evidencia los logros y se determina 
los aspectos a mejorar del alumno respecto a cierta competencia, según criterios acordados y 
evidencias que muestran el grado de dominio que posee el estudiante ante la realización y 
resolución de problemas de una determinada actividad dentro del contexto profesional, social, 
disciplinar e investigativo.  
Casanova (1997), define también la evaluación, como un proceso continuo y a la vez 
riguroso incorporado desde el inicio del proceso educativo, en el cual, mediante la recolección 
de datos, el docente puede conocer la situación de cada uno de sus estudiantes, valorarla y 
tomar acciones al respecto en beneficio de la actividad educativa. 
Por otro lado, el término calificación, es definido por Castillo y Cabrerizo (2010) como la 
valoración del rendimiento de los estudiantes. Para ellos, éste es un término claramente 
restrictivo y reduccionista en comparación con la evaluación. Refiere también, que la 
calificación expresa la valoración de los aprendizajes logrados por los estudiantes como 
resultado de algún tipo de prueba, actividad o proceso. Esta valoración puede ser de forma 
cualitativa o de forma cuantitativa.  
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Hamodi, López, y López (2015), definen la calificación como una acción ocasional, 
contextual y puntual, en donde, luego de emitir un juicio y una valoración sobre el 
aprendizaje de los estudiantes, éstos se traducen en una nota alfanumérica. 
A partir de estas definiciones, se pueden obtener algunas características importantes, sobre 
evaluación y calificación, que permiten diferenciarlas: 
 
Gráfico 1: Diferencias entre evaluación y calificación 
EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
Proceso continuo y sistemático Parte del proceso: ocasional y contextual 
Valoración del desempeño de los estudiantes Valoración del aprendizaje 
Permite tomar decisiones de mejora Define un valor restrictivo (nota 
alfanumérica). 
Fuente:UNESCO (2005), Serpa (2008), Tobón, Pimienta y García (2010), Casanova (1997), Castillo y Cabrerizo (2010), 
Hamodi, López, y López (2015) Elaboración propia 
 
Entonces, se puede definir que la evaluación es un proceso continuo y sistemático, es decir 
que se desarrolla a lo largo de todo el proceso educativo, y que valora el desempeño de los 
estudiantes reconociendo los logros y deficiencias de los mismos, no solo individualmente 
sino también como grupo. Además, permite recopilar información importante que facilita al 
docente hacer las correcciones pertinentes para el mejoramiento de la actividad educativa. 
De otro lado la calificación, es una actividad realizada sobre parte del proceso, en uno o 
varios momentos del mismo, que valora el aprendizaje de los estudiantes y finalmente se 
traduce en una nota alfanumérica, es decir, se considera básicamente una medición. 
2.2.2.2. Tipos de evaluación 
Casanova (1997) propone 06 criterios para agrupar a los distintos tipos de evaluación 
resaltando las virtudes de cada uno, los cuales son retomados y adaptados por Castillo y 
Cabrerizo (2010), estableciendo que unos no son excluyentes de los otros.  
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Gráfico 2: Tipos de Evaluación 
 
Fuente: Castillo y Cabrerizo (2010) Elaboración propia 
Según el Momento de la aplicación  
Se distinguen tres tipos de evaluación: 
● Inicial: Se trata de la evaluación que se realiza al inicio de un nuevo tema o concepto, 
de un curso, de una parte del programa, del programa completo, etc. De esta manera se 
puede determinar la situación de los conocimientos con los que inician, los 
estudiantes, su proceso de aprendizaje. La evaluación inicial viene siendo una especie 
de evaluación diagnóstica realizada por los docentes para conocer los saberes previos 
con que vienen sus estudiantes en un curso que recién comienza. 
Por lo tanto se puede definir a este tipo de evaluación, como aquella que se aplica al 
iniciar un proceso de evaluación, en el cual el docente recoge datos, tanto personales 
como académicos que le permita describir el nivel de conocimientos, habilidades y 
destrezas con que cuenta cada uno de los estudiantes a nivel individual y/o 
grupalmente, con la finalidad de conocer el grado de preparación del alumno antes de 
iniciar un nuevo aprendizaje, de esta manera el docente puede implementar estrategias 
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que le permita mejoras en proceso didáctico  adaptando el sistema a las necesidades de 
cada alumno. 
● Procesual: Es la valoración continua del aprendizaje del estudiante en un plazo de 
tiempo preestablecido para la obtención de las metas u objetivos propuestos. Casanova 
(1995) menciona que el espacio temporal en el que se realizará, dicha evaluación, 
estará determinado por los objetivos que se hayan trazado para la misma.  
La evaluación procesual es de carácter formativo ya que permite mejorar la enseñanza, 
brindando la posibilidad de hacer modificaciones en el camino, de manera que se 
beneficien estudiantes y docentes. Es decir, la evaluación procesual sirve como 
estrategia de mejora para el docente ante las dificultades que puedan presentar sus 
estudiantes, permitiéndole ajustar y regular el proceso si fuera conveniente, logrando 
de esta manera que se alcancen los objetivos básicos propuestos. 
● Final: Es la valoración de todas las actividades realizadas por el alumno en un periodo 
de tiempo, este puede ser al fin del desarrollo de una actividad didáctica, curso, ciclo o 
etapa educativa. 
Según Casanova (1995, p.84), “...supone un momento de reflexión en torno a lo 
alcanzado después de un plazo establecido para llevar a cabo determinadas actividades 
y aprendizajes.”  
La evaluación final puede adoptar un carácter formativo o sumativo dependiendo del 
caso. En cuanto a su función formativa, ayuda al docente retroalimentándolo para 
adecuar e implementar nuevas estrategias de enseñanza al modo de aprendizaje del 
alumno, mejorando todo el proceso. La función sumativa define el grado de alcance, 




Según su funcionalidad 
● Diagnóstica: El objetivo de esta evaluación es proveer al docente del conocimiento 
concreto respecto a sus estudiantes tanto en temas académicos como personales.  
Esta evaluación se aplica por lo general al inicio del curso, sin embargo, puede darse 
en cualquier etapa del proceso que se estime conveniente para poder establecer las 
necesidades educativas y las estrategias de intervención correspondientes en aspectos 
concretos, brindando la posibilidad al docente desarrollar estrategias didácticas más 
efectivas y acomodar su propia práctica de acuerdo al perfil y particularidades de cada 
uno de sus estudiantes.  
● Formativa: Se define como una valoración constante que se desarrolla a lo largo del 
proceso educativo de la mano con la actividad ejecutada. Al centrarse en la fase de 
desarrollo, le permite al docente recopilar datos importantes sobre el avance de los 
estudiantes, permitiéndole decidir de manera oportuna sobre las acciones para orientar 
y reorientar, simultáneamente, los procesos y los resultados de aprendizaje, individual 
o grupalmente, según se vayan presentando las distintas tareas o actividades durante el 
desarrollo del proceso educativo. 
● Sumativa: esta se caracteriza por aplicarse al final de un periodo concreto, como 
comprobación de los logros alcanzados por el estudiante en un producto o proceso, 
centrándose básicamente en los resultados inmediatos, agregando un valor final, para 
determinar si la calificación es aprobado o reprobado.  
En la medida que esta evaluación permite determinar si se lograron o no los objetivos 
de una determinada etapa del proceso, ésta sirve como punto de partida para la 




Según su extensión  
● Global: es un tipo de evaluación que pretende abarcar todas las dimensiones y/o 
componentes del alumno, del programa educativo, del centro de estudios, etc. Es muy 
importante tomar en cuenta que las partes integran un todo y que cualquier 
modificación en alguna de ellas afecta a las demás. De esta manera se evidencia la 
función integradora de esta evaluación al ser mirada desde todos los ámbitos que 
componen el sistema educativo. 
● Parcial: es un tipo de evaluación que pretende abarcar una parte o un componente del 
rendimiento del alumno, del programa educativo, del centro de estudios por separado. 
Según la procedencia de los agentes evaluadores 
● Interna: es aquella promovida y ejecutada por los actores internos de un centro, 
programa o equipo educativo. Se trata no sólo de evaluar el proceso sino también el 
resultado obtenido 
● Externa: es aquella en donde agentes ajenos al centro, programa o equipo educativo 
evalúan su funcionamiento. El evaluador, en este caso, se encuentra ubicado fuera del 
proceso que se evalúa. Se le puede denominar “evaluación de expertos”. 
Según sus agentes 
Puede ser de tres tipos: 
● Autoevaluación:  Se trata de la evaluación que un sujeto hace de su propio desempeño. 
El rol de evaluador y evaluado coinciden en una misma persona. Según Casanova 
(1997), el grado de complejidad de la autoevaluación ha de variar dependiendo de la 
edad y grado de maduración del evaluado. En el aula, y refiriéndonos a los 
estudiantes, una guía oportuna por parte del docente ha de evitar el exceso de 
subjetividad en este proceso. 
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● Heteroevaluación: Se trata de la evaluación que hace una persona sobre otra. Es la que 
normalmente realiza el docente con sus estudiantes y que se realiza dentro de las aulas, 
aunque también puede estar referida a otros agentes del proceso educativo. 
● Coevaluación: Se trata de aquella en la que determinados grupos pertenecientes al 
centro educativo se evalúan mutuamente. Ambos actores van cambiando de roles de 
manera alternante. 
Según su normotipo 
● Normativa: en este tipo de evaluación se valora al evaluado en función a un grupo 
normativo determinado en el que se halla integrado o relacionado. Es, por lo tanto, una 
medición relativa del aprendizaje. 
● Criterial: en este tipo de evaluación se comparan los resultados obtenidos con los 
criterios de evaluación previamente establecidos a partir de los objetivos de 
aprendizaje trazados para un determinado lapso de tiempo. En este caso se evalúa el 
aprendizaje personal y no en comparación con el grupo. 
 
2.2.2.3. Evaluación Formativa en la educación superior 
En esta investigación se desarrolla con mayor profundidad la evaluación formativa. Este tipo 
de evaluación es la que más se acerca a la manera como se desarrollan los talleres de diseño 
(por medio de las llamadas “críticas”) y es efectivamente un requisito indispensable para el 
monitoreo y la auto reflexión dentro del proceso de aprendizaje.  
La evaluación formativa está dirigida hacia el proceso de construcción del conocimiento 
por medio de la retroalimentación que se brinda al estudiante durante la ejecución de las 
experiencias de aprendizaje. De esta manera, y relacionándola con la teoría del aprendizaje de 
Vygotski, se convierte en un nexo directo entre el conocimiento previo (nivel de desarrollo 
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real) y lo que puede lograr el estudiante (nivel de desarrollo potencial), todo esto con la ayuda 
e intervención del docente. Los datos obtenidos a partir de dicha evaluación sirven para ir 
adecuando las actividades para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 
2.2.2.3.1. Definición 
Sequea y Rodríguez (2006), indica que esta evaluación, a la que también se le llama 
procesual, tiene el propósito de verificar cómo los diferentes componentes del proceso 
educativo se integran para lograr finalmente el perfil de estudiante deseado. Su función no es 
sumar. 
Se refiere al seguimiento del proceso educativo de manera de poder determinar el progreso 
de cada estudiante y los limitantes que se hubieran podido presentar y realizar las 
correcciones necesarias. 
Cerda (2000) señala que esta evaluación se dedica a conocer las condiciones de una 
situación de aprendizaje con el fin de “captar el fenómeno educativo en toda su dimensión y 
curso de acción” (citado en Saquea y Rodríguez. 2006, p.258) 
Black y Williams (1998) se refiere a este tipo de evaluación como una actividad llevada a 
cabo tanto por el docente como por el estudiante, en una participación compartida, donde se 
aporta información necesaria para ser usada como “feedback” o retroalimentación en la 
mejora de las actividades de aprendizaje y del perfeccionamiento de la práctica docente. 
(citado por Barrientos y López- Pastor, 2015) 
Gallardo-Fuentes y Carter (2016) señalan que esta participación compartida, por parte de 
los actores principales de este proceso, se debe producir a través del diálogo igualitario, en 
donde la participación de cada estudiante es valorada en función a sus argumentos y no en 
función a los criterios impositivos del docente. Asimismo, refiere que este diálogo puede ser 
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tanto individual como grupal y que debe permitir el cierre de del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Este diálogo, componente indispensable de la evaluación formativa, se debe producir tanto 
entre docente y estudiantes, como entre los mismos estudiantes entre sí, de manera que se 
produzca, entre otras cosas, la retroalimentación. La retroalimentación tanto individual como 
colectiva, es de suma importancia para que el estudiante pueda cerrar el ciclo de aprendizaje 
en el cual se encuentra. Todo lo aprendido ha de ser valorado durante el desarrollo del 
contenido, tanto en una actividad, una unidad o un periodo. 
Finalmente, a partir de estas definiciones, se podría decir que, la evaluación formativa se 
trata de un seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, que puede ser de manera 
individual o colectivo, donde la retroalimentación cobra gran importancia al señalar los 
aciertos y oportunidades de mejora de los trabajos o tareas encomendadas. La información 
obtenida de este seguimiento le servirá al docente para hacer los ajustes correspondientes en 
su propia práctica. 
2.2.2.3.2. Tipos 
Según Talanquer (2015) se pueden distinguir 02 tipos principales de evaluación formativa: 
● Evaluación formativa formal, se trata de cualquier actividad, inclusive preguntas, que 
el docente programa para obtener evidencias del grado de aprendizaje de un grupo de 
estudiantes sobre un determinado tema. 
● Evaluación formativa informal, no es planificada y se produce espontáneamente 
cuando se da la oportunidad de obtener datos sobre el aprendizaje 
La evaluación formativa, puede darse a diferentes niveles de interacción, ya sea de manera 
grupal o de manera individual. 
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En el taller se producen ambos tipos de evaluación, dependiendo del momento en que se 
encuentra el proceso de enseñanza aprendizaje, de los temas a tratar y del grado de avance 
de los estudiantes.  
2.2.2.2.3. Características 
Según Andrade & Cizek (2010, p.8), existen 10 características propias de la evaluación 
formativa 
● Requiere que los estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje. 
● Comunica de manera clara y específica los objetivos de aprendizaje. 
● Se enfoca en objetivos que representan resultados educativos valiosos que pueden ser 
aplicados fuera del entorno educativo. 
●  Identifica las habilidades de aprendizaje actuales de los estudiantes y las acciones 
necesarias para lograr objetivos deseados. 
● Requiere desarrollar planes dirigidos al logro de los objetivos deseados. 
● Alienta a los estudiantes a controlar su propio progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje. 
● Provee ejemplos de objetivos de aprendizaje que incluyan, cuando sea relevante, los 
criterios de calificación o rúbricas que serán usados para evaluar el trabajo del alumno. 
● Proporciona evaluaciones frecuentes, incluida la autoevaluación, la evaluación de 
pares y evaluaciones integradas en las actividades de aprendizaje. 
● Incluye retroalimentación, la cual no es evaluativa, es específica, es oportuna, 
relacionada con los objetivos de aprendizaje y brinda oportunidad al alumno para que 
revise y mejore los productos de trabajo y profundice sus conocimientos. 
● Promueve la metacognición y la reflexión de los estudiantes sobre su trabajo. 
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Adicionalmente, Fernández (2017) menciona que para que se cumpla la evaluación 
formativa ésta debe ser motivadora y consensuada. 
● Evaluación motivadora: La importancia de la motivación radica en que debe 
posibilitar el avance académico del estudiante y proponerle a su vez retos alcanzables, 
siendo alentado por el docente, dándole confianza y haciéndolo sentir valorado a 
través del refuerzo positivo, evitando que se sienta con ansiedad, temor, vergüenza o 
desánimo. Las expresiones del docente, el tono de voz que éste emplea, los 
comentarios, las expresiones faciales, el lenguaje verbal y corporal entre otros, son 
algunos factores que influyen en el progreso del aprendizaje. Por lo tanto, el docente 
debe conectar positivamente con él y crear un ambiente de clase agradable con respeto 
entre todos los participantes de la clase. 
El autor citado agrega que, al motivar al alumno, se potencia su autoestima y se 
impulsa su autonomía, logrando que sean capaces de llegar a alcanzar la meta trazada. 
● Evaluación Consensuada: El diálogo del docente con sus estudiantes, acerca de cuáles 
son las implicancias y características de este tipo de evaluación, es muy importante y 
motivador. Se debe establecer de manera detallada cuáles son los objetivos de 
aprendizaje, cuál será la ruta para conseguirlos y sobre todo explicar y consensuar con 
los estudiantes los criterios de valoración de los resultados. Asimismo, se ha de 
consensuar los criterios de análisis del proceso y los resultados, al final del proceso, 
para poder implementar las mejoras correspondientes.  
Como se puede apreciar, la evaluación formativa se dirige al propio proceso de 
aprendizaje, es decir, al momento o momentos de desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
además promueve la interrelación docente - alumno y alumno - alumno, no solo para temas de 
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motivación sino básicamente para que se produzca el intercambio de ideas y soluciones a los 
problemas planteados a través del diálogo, es decir la retroalimentación.  
2.2.2.3.3. Proceso de la evaluación formativa 
La expresión “evaluación formativa” cobró fuerza hacia finales del siglo XX, es por eso 
que para referirse a este proceso se considera la teoría de Allal, Cardinet y Perrenoud (1979 
citado en Casanova,1997), quienes fueron de los primeros en hablar sobre evaluación 
formativa y cuya teoría, a entender de los investigadores, puede considerarse aún válida. Ellos 
señalan tres partes del proceso de evaluación formativa: 
● Recolección de información, datos respecto al progreso o no de los estudiantes, en 
especial de los datos concernientes a las dificultades presentados durante el proceso de 
aprendizaje 
● Análisis de la información, identificando las causas que pudieran ocasionar las 
dificultades de aprendizaje observadas en los estudiantes. 
● Adecuación de las actividades a partir del análisis realizado. 
La Agencia de Calidad de la Educación de Chile (2016), respecto a la evaluación 
formativa establece tres partes del proceso que responden a tres preguntas: 
● Planteamiento de objetivos:  
 En esta parte del proceso se puede formular la pregunta ¿Hacia dónde vamos? que 
hace referencia a los objetivos de aprendizaje planteados. Se debe tener en cuenta: 
- Los logros de aprendizaje deben ser planteados de manera clara y concisa.   
- Los indicadores de desempeño deben estar alineados con los logros de aprendizaje 
- Asegurar que los logros de aprendizaje sean comprendidos por todos los estudiantes. 
● Recolección de datos: 
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En esta parte del proceso se puede hacer la pregunta ¿Dónde estamos?, referida a lo 
aprendido por los estudiantes. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- Seleccionar adecuadamente las técnicas e instrumentos de evaluación 
- Recolectar y analizar las evidencias recogidas en base a las metas propuestas. 
- Identificar la brecha en el aprendizaje. 
● Retroalimentación:  
En esta parte del proceso se puede hacer la pregunta ¿Cómo podemos seguir avanzando?, 
que está referida básicamente al proceso de retroalimentación tanto a los estudiantes para 
que continúen exitosamente su proceso de aprendizaje como a los docentes para tomar 
medidas y hacer las correcciones que sean necesarias. Es importante tomar en cuenta: 
- Asegurar la retroalimentación efectiva a los estudiantes 
- Hacer responsables a los estudiantes de su propio aprendizaje promoviendo la 
autoeficacia.   
- El docente debe autoevaluarse (práctica educativa), para poder hacer los ajustes 
necesarios de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
- Compartir sus experiencias de éxito con sus colegas docentes. 
 
Al hacer un análisis de estas propuestas y compararlas con la práctica profesional docente 
de los investigadores del presente proyecto, se puede decir que el proceso de evaluación 
formativa en los talleres de arquitectura de interiores consta de 03 partes: 
2.2.2.3.3.1. La planificación de la evaluación 
 La planificación es la primera etapa del proceso, donde se deben considerar objetivos 
claros y alcanzables, así como determinar los métodos de evaluación correspondientes. 
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En esta etapa se debe tener la certeza de qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y 
cuándo se va a evaluar. ¿Qué? está referido al logro de los objetivos de aprendizaje, que han 
de considerar los conocimientos, las capacidades y las actitudes de los estudiantes. ¿Cómo? 
está referido a la selección de las técnicas y procedimientos más adecuados para realizar el 
proceso evaluador. Los instrumentos de evaluación pueden ser variados, pero deben servir 
para obtener información confiable sobre lo que se está evaluando. ¿Cuándo? Se refiere al 
tiempo o momento en que se produce la evaluación. En este caso se trata de una evaluación 
continua, donde se puede visualizar la información obtenida, en cualquier parte del proceso, a 
partir de actividades no programadas. 
Lo más importante en esta programación es alinear la evaluación con los objetivos de 
aprendizaje, es decir con los resultados deseados, de manera que los estudiantes puedan ver la 
coherencia entre lo que se les pide como tarea o actividad de aprendizaje y la evaluación y 
forma de aplicación de la misma, como menciona McCarthy (2011, p.8) alinear la evaluación 
con los resultados de aprendizaje significa que los estudiantes sabrán cómo se medirán sus 
logros.  
 
2.2.2.3.3.2. La aplicación de la evaluación 
La aplicación consiste en la recolección de la información concerniente al nivel de 
progreso de los estudiantes respecto de una tarea o encargo específico, donde el docente 
cumple la función de monitorear cada paso del proceso. En esta etapa debe estar incluida la 
retroalimentación, para que los estudiantes sepan cuáles son sus aciertos y dónde se 
encuentran sus oportunidades de mejora.  
Esta recolección de datos se da por medio de los instrumentos de evaluación 
seleccionados en la etapa de planificación. Los estudiantes deben ser informados previamente 
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acerca de la forma como serán evaluados, de manera que estén preparados y sepan seguir las 
instrucciones que se les dé. Algunos instrumentos de evaluación pueden ser diálogos, 
exámenes escritos u orales, mapas conceptuales, proyectos, portafolios, ensayos, entre otros. 
Sin embargo, la evaluación formativa, según Rosales (2014, p.7) “... no debe basarse 
únicamente en pruebas formales, sino que debe incluir la observación de la actividad y el 
análisis de tareas”, es decir, se debe enfocar sobre todo en el proceso más que en el resultado. 
La retroalimentación del docente hacia el estudiante es quizás el momento más importante 
de la evaluación formativa, pues es ahí donde los estudiantes se hacen conscientes de cuál es 
la meta que deben alcanzar, cómo se están desempeñando y que deben hacer para continuar 
con sus tareas o encargos. 
En el siguiente capítulo se desarrolla de manera extensa el concepto de retroalimentación. 
(ver 2.2.2.3.4) 
 
2.2.2.3.3.3. La regulación de la evaluación 
La regulación se produce luego de finalizada la aplicación del instrumento seleccionado, 
donde se realiza el análisis de los resultados obtenidos, se evidencian tanto los logros 
alcanzados como las deficiencias encontradas y las oportunidades de mejora en el desempeño 
de los estudiantes relacionados con el cumplimiento de los objetivos de evaluación 
planteados. Este proceso de análisis de datos debe realizarse con mucho cuidado, orden y 
objetividad, de manera que los resultados obtenidos sean de utilidad para la regulación 
propiamente dicha. 
En esta etapa, se da inicio al proceso de mejoramiento y/o adecuación no solo de la misma 
evaluación sino del proceso de enseñanza, de acuerdo al análisis. La evaluación formativa 
brinda la oportunidad a los docentes de reflexionar, revisar y mejorar los trabajos de 
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aplicación de la enseñanza. Es en esta fase de regulación, que, al producirse un resultado 
negativo, diferente o fuera de lo esperado; posiblemente se decida realizar algún cambio, que 
puede ser una estrategia didáctica diferente o una variación en el alcance; y luego realizar la 
aplicación de otra evaluación y verificar si se ha producido el logro del aprendizaje de manera 
efectiva, de acuerdo a los nuevos resultados. 
 
2.2.2.3.4. Retroalimentación 
En el proceso de la evaluación formativa, en la fase de aplicación, una de las partes más 
importantes para el aprendizaje de los estudiantes es la retroalimentación.  
 En la actualidad el término retroalimentación o feedback se ha hecho importante en la 
educación, como se comentó anteriormente, ésta es parte esencial de la evaluación formativa, 
la cual el docente debe impartir de manera continua, oportuna y asertiva. 
Tobón, Pimienta y García (2010b) comentan que la información, facilitada por el docente 
durante la retroalimentación, ayuda significativamente al estudiante a tener claridad en sus 
logros, haciéndolo tomar conciencia de sus fortalezas y aspectos a mejorar, para que de esta 
manera se logre involucrar de manera activa en el perfeccionamiento constante de su propio 
proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto, los investigadores del presente trabajo piensan que, al proveer de información 
necesaria al estudiante, acerca de lo que está haciendo, le permite auto monitorear su 
desempeño, de modo que puede reforzar los cambios indicados, fomentar la autoconfianza y 
la motivación, dotándolo de un empoderamiento reflexivo, autónomo y autocrítico, que le 
permite también tomar las decisiones más efectivas ante los retos que se presenten. 
Se considera que, para que exista una buena retroalimentación, tanto el docente como el 
estudiante deben ser conscientes y partícipes en este proceso. El docente, por su parte, debe 
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actuar como un mediador entre el aprendizaje y el estudiante, ya que planifica, organiza y 
diseña diferentes estrategias, las cuales debe anticipar o ajustar según se vayan presentando 
los casos. Estas estrategias deben estar orientadas a los objetivos previstos y las competencias 
requeridas en el ámbito profesional. Los estudiantes a su vez deben poner en práctica todo lo 
asimilado en sus trabajos, como constatación de un buen entendimiento de la 
retroalimentación. Al respecto, Boud y Molloy (2015) comentan que los docentes deben 
motivar a los estudiantes, ya sea en forma oral o escrita, durante el proceso, pero este no 
concluye hasta que el alumno produce la acción.  
Jiménez (2015) señala que el proceso de retroalimentación debe ajustarse y adaptarse 
según el avance de cada estudiante, ya que se debe tener en cuenta que cada uno de los 
estudiantes tiene diferentes tiempos y estilos de aprendizaje. Esta intervención, debe ser 
retirada de manera progresiva con el fin de lograr que cada estudiante se desarrolle de manera 
autónoma al aplicar el conocimiento adquirido en diferentes situaciones con mayor grado de 
complejidad. 
2.2.2.3.4.1. Niveles de enfoque de la retroalimentación 
Jiménez (2015) propone cuatro niveles de enfoque de la retroalimentación: 
● A nivel de la tarea: La retroalimentación se puede dar sobre una tarea o producto. Se le 
puede llamar retroalimentación correctiva o de conocimiento de los resultados. Se 
trata de verificar como se ha desarrollado una tarea, puede incluir criterios como 
pulcritud, exactitud o algún otro criterio relacionado con lo solicitado. 
     En este nivel es básico determinar y clarificar el nivel de comprensión del 
estudiante sobre el encargo solicitado. 
     La retroalimentación puede ser de manera oral o escrita, ya que diferentes estudios 
hacen evidente que un comentario es más beneficioso para el aprendizaje que una nota 
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numérica, ya que esta última, no le permite al estudiante saber qué es lo que debe 
mejorar. 
● A nivel del proceso: Este es un proceso de retroalimentación subyacente a la tarea, que 
se relaciona con el uso de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y de qué 
manera los aplica en la tarea encargada. Asimismo, se relaciona con las estrategias 
para la autodetección de errores por parte de los estudiantes durante el proceso mismo 
de ejecución de una tarea o producto, para llevar a cabo con éxito el encargo. A partir 
de los errores se pueden establecer las necesidades de ayuda y/o cambio de estrategias. 
● A nivel de la autorregulación: está dirigido hacia el nivel de automonitoreo, 
autodirección, y autorregulación de las acciones de los estudiantes. Implica una 
relación entre el cumplimiento de la tarea, el control de su desarrollo y la confianza en 
el autoaprendizaje. 
     El objetivo es lograr que los estudiantes sean competentes en el uso de las ayudas 
educativas que la evaluación canaliza y en el beneficio que pueda obtener de ellas.  
● A nivel personal: es donde se hacen evaluaciones personales y se escriben expresiones 
motivacionales a los estudiantes que tienen que ver criterios específicos como: el 
esfuerzo, el compromiso, los propios sentimientos de eficacia en relación al 
aprendizaje, o en las estrategias que usa para comprender las tareas. El elogio hacia el 
estudiante y no hacia estos criterios puede distraer su atención sobre la tarea a realizar, 
los objetivos planteados y el aprendizaje propiamente dicho. 
Si bien en el curso de taller se llega a todos los niveles de retroalimentación, los niveles en 
los que el docente interviene con mayor frecuencia o de manera más evidente, son a nivel de 
la tarea y a nivel personal. Esto se evidencia en el TEM 1, en el que se desarrollan 
básicamente maquetas de proyectos residenciales que requieren de crítica constante sobre el 
producto o entregable. Asimismo, debido a que este taller pertenece a uno de los niveles 
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básicos de la carrera la mayoría de los estudiantes requieren de un reforzamiento emocional 
continuo por parte del docente, a diferencia de los estudiantes de talleres de niveles 
superiores.    
2.2.2.3.4.2. Tipos de retroalimentación 
Se han encontrado diversos autores que clasifican la retroalimentación en la educación. 
Para esta investigación se toman en cuenta los que se han considerado más apropiados para el 
tema tratado. Son los siguientes: 
Randall y Thornton (2005 citado por Insuasty y Zambrano, 2014) se basaron en el modelo 
de Heron (1990), en el cual se describen las intervenciones, retroalimentaciones o consejos 
que puede proporcionar cualquier profesional asistencial (educador, abogado o médico) hacia 
sus “clientes” y definen 06 categorías de retroalimentación: 
● Prescriptiva: son las intervenciones orales o escritas realizadas por el docente hacia el 
estudiante, cuya finalidad es guiarlo en el proceso de mejora de sus trabajos. Se dice 
que se busca dirigir su comportamiento por medio de consejos y sugerencias directas. 
● Informativa: el docente proporciona nueva información o conocimiento necesario al 
estudiante sobre determinada situación, con el objetivo que éste mejore y a su vez 
construya y enriquezca su propio aprendizaje. 
● Confrontativa: se refiere a la situación en donde el docente desafíe al alumno, con un 
ánimo constructivo y sin permitir que ningún tipo de juicio desvíe el proceso 
formativo, en cuanto a sus acciones, creencias o actitudes, desarrollando su habilidad 
de reflexionar sobre temas que quizá no es muy consciente. En este tipo de 
retroalimentación es importante generar empatía entre el docente y el estudiante, ya 
que en ocasiones el docente deba ofrecer una retroalimentación del tipo negativa, lo 
cual puede producir que el estudiante se sienta atacado y por lo tanto ofendido. 
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● Catártica: busca permitirles a los estudiantes poner en libertad sus emociones y 
sentimientos especialmente de tristeza, miedo y rabia. Este tipo de retroalimentación, 
si se hace de forma oportuna y respetuosa puede ayudar a crear un lazo de confianza 
entre el docente y el estudiante.  
● Catalítica: la característica principal de este tipo de intervención se basa en la 
habilidad del docente para formular interrogantes puntuales y directas acerca de algún 
aspecto importante a mejorar, animando al estudiante a examinarse y auto-descubrirse, 
dando como resultado que el estudiante identifique y solucione el problema. 
● De apoyo:  se refiere a este tipo de retroalimentación a la intervención realizada por el 
docente en el cual, valida el desempeño, las cualidades, acciones, estrategias e 
innovaciones de los estudiantes en el desarrollo de su profesión. Esta exaltación es de 
importancia porque establece una buena relación entre estudiante-docente, así como 
también contribuye en su formación como profesional. 
En la misma publicación se indica que se puede clasificar este tipo de intervención en: de 
validación y consideración. 
Las intervenciones de validación tienen por finalidad la valoración del trabajo del 
estudiante por medio de la exaltación de lo positivo del mismo, haciéndolo sentir bien, con el 
objetivo que pueda seguir haciéndolo en el futuro.  
Mientras que las de consideración son aquellas donde el docente, asumiendo una 
disposición colaborativa, facilita al estudiante materiales que le sean útiles, generando un 
fortalecimiento en la relación estudiante-docente, al generar en el estudiante la impresión de 
que el docente se preocupa por él y por lo que hace.  
Finalmente, se debe aclarar que, muchas veces, algunos de los tipos de retroalimentación 
anteriormente mencionados se producen simultáneamente durante el desarrollo de los talleres 
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de arquitectura y arquitectura de interiores, dependiendo de las circunstancias y del momento 
en que se produce.  
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
Se llevó a cabo una investigación con un enfoque cualitativo, alcance descriptivo y de 
diseño fenomenológico empírico, con el propósito de determinar de qué manera las 
competencias del perfil docente contribuyen a la evaluación formativa de los estudiantes, 
según la percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de Arquitectura de 
Interiores en un instituto superior tecnológico de Lima en el 2019. 
Para el presente trabajo, se partió de una investigación con un enfoque cualitativo, con el 
propósito de analizar a un grupo de estudiantes pertenecientes a la misma carrera con 
determinado nivel de estudios, con el objetivo de explorar, entender y analizar desde la 
perspectiva de sus participantes, cómo distinguen y valoran las competencias docentes, lo que 
significan para ellos y la forma de percibirlas en el momento de la evaluación formativa. 
La investigación con enfoque cualitativo para Hernández, Fernández y Baptista (2014) se 
basa en el uso de la recopilación e interpretación de datos, que pueden detallar u originar 
nuevas preguntas en el proceso de indagación de las vivencias del grupo materia de estudio y 
que se deben entender de acuerdo a su entorno. 
En cuanto al alcance, es una investigación del tipo descriptiva porque se analizan   las 
competencias que debe tener un docente, con el fin de exponer las que los estudiantes 




Analizando los tipos de diseño cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
la presente investigación calza dentro de un diseño fenomenológico empírico, que consiste en 
entender las experiencias de un grupo de estudio con respecto a un fenómeno y hallar aquello 
en que son coincidentes, centrándose en las opiniones de los participantes más que en la 
interpretación de los investigadores. Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo descubrir qué competencias docentes valoran más los estudiantes durante la 
evaluación formativa dentro del curso taller.
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3.2 Matrices de alineamiento 
3.2.1 Matriz de consistencia  
Tabla 2: Matriz de Consistencia 
Preguntas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Pregunta general 
 ¿De qué manera las competencias del perfil docente 
contribuyen a la evaluación formativa de los estudiantes, según 
la percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico 
de Lima en el año 2019?  
 
Preguntas específicas 
     ¿De qué manera la competencia interpersonal docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según 
la percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico 
de Lima en el año 2019? 
     ¿De qué manera la competencia comunicativa docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según 
la percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico 
de Lima en el año 2019? 
     ¿De qué manera la competencia didáctica docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según 
la percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico 
de Lima en el año 2019? 
     ¿De qué manera la competencia profesional docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según 
la percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico 
de Lima en el año 2019? 
 
Objetivo general 
     Determinar de qué manera las competencias del perfil docente 
contribuyen a la evaluación formativa de los estudiantes, según la 
percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico de 
Lima en el año 2019. 
 
Objetivos específicos 
     Definir de qué manera la competencia interpersonal docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según la 
percepción mismos en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico de 
Lima en el año 2019. 
     Describir de qué manera la competencia comunicativa docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según la 
percepción de los mismos en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico de 
Lima en el año 2019. 
     Especificar de qué manera la competencia didáctica docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según la 
percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico de 
Lima en el año 2019. 
    Identificar de qué manera la competencia profesional docente 
contribuye en la evaluación formativa de los estudiantes, según la 
percepción de los mismos, en el curso TEM 1 de la carrera de 
Arquitectura de Interiores en un instituto superior tecnológico de 






























100 estudiantes del 
curso de TEM 1 de la 
carrera de 
Arquitectura de 
Interiores en el 2019. 
 
Muestra: 
28 estudiantes del 
curso de TEM 1 de la 
carrera de 
Arquitectura de 







● Guia del grupo 
focal 










Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2 Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 3: Matriz de Operacionalización de las Variables 




Bozu y Canto (2009,p.91) 
definen las competencias 
como el “conjunto de 
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores necesarios para 




características propias y 
particulares del docente 
en la dimensión 
interpersonal, 
comunicativa, didáctica 
y profesional, que le 
permitirán el 
cumplimiento del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje sobre 
alguna materia en 
particular. 
Pregunta de inicio 1. ¿Qué características consideras que son importantes 
para un docente en el curso de Taller? 
Interpersonal Guía y acompaña a los estudiantes 2. Describe cómo es el trato que te brinda tu docente de 
Taller?  
Tiene una buena disposición con los 
estudiantes 
Comunicación Expresa sus ideas con claridad 3. ¿Qué piensas sobre la manera como tu docente de taller 
se comunica con los estudiantes?  
Escucha activamente al estudiante 
Didáctica Utiliza diversas estrategias didácticas  4. ¿Cómo percibes que tu docente de Taller maneja 
estrategias didácticas?  y ¿de qué manera influye en tu 
formación? 
Profesional Demuestra experiencia profesional  5. ¿Cómo aplica tu docente su experiencia profesional 
como interiorista, en la clase de Taller?  
Evaluación 
Formativa 
Pimienta (2012, p.54) 
define la evaluación 
formativa como “ ...la 
mejora de los procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes, por lo que las 
decisiones a tomar pueden 
referirse a la 
reestructuración de los 
contenidos, la 
reconceptualización de la 
metodología didáctica o la 
intervención para mejorar 
el clima institucional...”   
 
Seguimiento continuo al 
proceso de aprendizaje 
de los estudiantes 
realizada por un 
docente, donde 
se provee de 
información (aciertos y 
oportunidades de 
mejora) para una 
adecuada 
retroalimentación, y/o 
regulación de la 
enseñanza y así alcanzar 
los objetivos planteados 
  
Planificación Alinea la evaluación con los objetivos 
propuestos 
6. ¿Cómo organiza el proceso de evaluación tu docente de 
taller? 
Organiza el proceso de evaluación 
Aplicación  Monitorea el proceso de la evaluación 7. ¿Cómo realiza tu docente de Taller el seguimiento de 
tu progreso en tus diseños?  
Brinda retroalimentación adecuada 8. ¿Consideras que la retroalimentación que se te da en el 
curso de Taller es adecuada? ¿Por qué? 
Regulación Analiza los resultados de la evaluación 9. ¿Qué ajustes realiza tu docente de taller a la evaluación 
formativa al darse cuenta de que algunos estudiantes no 
están alcanzando los resultados esperados? 
Reajusta las estrategias didácticas de acuerdo 
a los resultados de la evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población y muestra 
La población de estudio está conformada por 100 estudiantes (05 talleres con 20 
estudiantes en promedio) de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre 18 y 30 años, de nivel 
socioeconómico medio, que han culminado el curso TEM 1 de la carrera de Arquitectura de 
Interiores en el instituto superior motivo de investigación, en el año 2019. 
Al ser una investigación de enfoque cualitativo, para Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, es decir 
que no debe cumplir obligatoriamente un porcentaje estadístico sobre la población 
representativa; por lo que el muestreo, en esta investigación, es de tipo no probabilístico por 
conveniencia, considerando estudiantes a quienes los investigadores tenían acceso. 
La muestra fue de un total de 28 personas. En un primer momento, totalizaron 12 personas, 
divididas en 02 sesiones de 06 personas por cada grupo focal realizado. Seguidamente los 
investigadores decidieron ampliar la muestra a 16 estudiantes más, estos últimos participaron 
en una encuesta de preguntas abiertas. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
3.4.1. Técnicas: 
Las técnicas utilizadas para la presente investigación son: 
● Técnica del grupo focal, con un grupo de estudiantes con la finalidad de recolectar 
información relevante sobre sus experiencias comunes y/o distintas respecto a la 
relación entre las capacidades del docente y su afianzamiento del aprendizaje mediante 
la evaluación formativa, en el curso Taller de Espacios Multifuncionales 1. 
● Encuestas, aunque este tipo de instrumento es mayormente utilizado en las 
investigaciones de tipo cuantitativo, en la presente investigación se utilizó un 




Los instrumentos aplicados son: 
● Guía para el grupo focal, con 09 preguntas a tratar en sesiones semiestructuradas 
(Anexo 02), donde, como refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014), el 
moderador podría incorporar nuevas interrogantes, con el fin de tener mayor 
flexibilidad sobre el tema y que los participantes se sientan con mayor libertad a 
expresar sus opiniones. 
● Cuestionario de preguntas abiertas, conteniendo preguntas similares a las utilizadas en 
el grupo focal a manera de aclarar y completar la información obtenida inicialmente 
(Anexo 03). Este cuestionario fue remitido por correo electrónico a otros estudiantes 
que no estuvieron presentes en los grupos focales.  
3.5. Aplicación de instrumentos 
Se realizaron 02 sesiones de grupo focal y se aplicó una encuesta con un cuestionario de 
preguntas abiertas.  
Las sesiones de grupo focal tuvieron el siguiente procedimiento: 
- Solicitud dirigida al director del Instituto, explicando el objetivo de la investigación y 
los beneficios derivados del trabajo. 
- Preparación de los instrumentos y de los registros a los entrevistados. 
- Convocatoria de los estudiantes. Una semana antes de las sesiones, se conversó con 
los estudiantes para estimar cuántos desearían participar de forma voluntaria y para la 
confirmación de asistencia se envió un correo personal.  De esta convocatoria para 
cada sesión, existió la confirmación expresa de los estudiantes. En la primera sesión 
participaron 06 estudiantes y en la segunda sesión también 06 estudiantes. 
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- Coordinación con el área académica, para el préstamo de dos aulas dentro de las 
instalaciones del instituto, según la fecha y hora señalada para las sesiones de grupo 
focal.  
- Realización de focus: la primera sesión fue el día 22 de noviembre del 2019 a horas 
10:00 am y la segunda sesión fue el día 04 de diciembre del 2019 a horas 05:00 pm., 
teniendo una duración de 45 minutos cada una, aproximadamente. En cada sesión, se 
instaló y verificó previamente el correcto funcionamiento de las cámaras de video para 
el registro de datos. Cada estudiante llenó sus datos en una hoja de registro. Se les 
explicó el objetivo de la investigación, la importancia de sus opiniones y sobre el 
tratamiento de la información, para luego pasar a la grabación de la sesión de 
preguntas, que posteriormente fueron transcritas para ser procesadas. 
Para la aplicación del cuestionario de preguntas abiertas se procedió de la siguiente 
manera: 
- Se conversó con los estudiantes durante clases sobre el envío del cuestionario y se les 
pidió escribir en una lista sus correos electrónicos. 
- Se preparó el cuestionario y se envió el 16 de diciembre del 2019, a los correos 
obtenidos, cerrando la recepción de respuestas al cabo de 01 semana, obteniendo 16 




CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Para el análisis, se trataron los resultados de la aplicación de los instrumentos de manera 
independiente. En el caso de las 02 sesiones del grupo focal, realizadas a través de la guía de 
preguntas, primero se transcribieron de forma literal las sesiones para luego organizar las 
respuestas de acuerdo a las categorías derivadas de las variables, según el diseño de 
investigación respecto al fenómeno estudiado. En el caso, de la encuesta realizada a través de 
un cuestionario de preguntas abiertas, se analizaron pregunta por pregunta las respuestas 
coincidentes y discrepantes para poder visualizar el parecer de la mayoría de los estudiantes. 
Luego se establecieron conclusiones parciales por cada instrumento, las cuales se analizaron 
en conjunto en busca de coincidencias para poder determinar las conclusiones finales que dan 
respuesta a las preguntas de investigación planteadas.  
 
4.1. Análisis de la variable: competencias del perfil docente  
Para iniciar el análisis se establecieron cuáles son las competencias del perfil docente, que 
los estudiantes de TEM 1, perciben como las más importantes, para corroborar la 
investigación realizada dentro del marco teórico del presente trabajo.  Ante lo cual 









Tabla 4: Tabla de Análisis de la Variable Competencias - Grupo focal 
VARIABLE: Competencias 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE01 Paciencia 
FE02 La buena comunicación 
FE03 La confianza para que puedas hacer preguntas 
FE04 Escuchar bien a los alumnos 
FE04 Entender sus ideas 
FE05 Conocimiento de arte, de diseño 
FE05 Conocimiento y saber cómo transmitirlo 
FE05 Comunicación 
FE05 También tener la pedagogía para poder transferirlo. Porque los dos somos distintos y yo puedo 
entender un lenguaje distinto a los demás y así viceversa. Yo creo que está en la pedagogía del 
profesor el saber transferir eso para cada quien y sacar lo mejor de cada uno con su potencial 
FE07 Que se interesen en nosotros que en verdad aprendamos 
FE09 Que las críticas sean también igual para todos, porque hay quienes critican 1 hora, a otros 10, a 
otros 5 minutos y ya no tienen como corregir en los planos o maqueta. 
FE11 Organizado 
FE09 Que sea justo y organizado 
FE12 Que sea más específico en momento de la crítica 
FE10 Amable y paciente 
FE11 Yo creo que está bien que dar cierto punto de vista, pero llegar a cambiar el diseño, que tú ya habías 
creado, ya está un poco lejos de lo que uno está esperando. 
FE10 creo que el trato que el docente te da, porque según eso tú tienes la confianza para consultarle 
FE08 Yo también creo que el trato es lo más importante, porque me acuerdo que el profesor tipo en las 
críticas te destruía. Yo sentí que a otros los trataba peor que a mí y ya no querían preguntarle nada 
FE11 ...deberían tener la mayor cantidad de herramientas posibles para que nosotros aprendamos 
bien lo que nos quiere enseñar. 
FE07 Al último, debe estar la formación profesional del docente, porque a toda la enseñanza que te está 
dando entre técnicas, comunicación, etc; creo que es algo muy bueno que él personalmente le 
añada lo que él ya conoce 
FE07 Yo creo que la profesora con la que estoy llevando es justa. Yo veo alumnos que vienen con sus 
laptops y avanzan en clase y presentan a la hora que les da la gana, pero en cambio la persona que 
quiere trabajar y trae sus planos impresos a la hora que es y con el avance que se le pidió, merece una 
buena nota. Es justo 
Fuente: Focus 1 y 2. Elaboración propia 
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De la conversación en los grupos focales se desprende que los estudiantes perciben que los 
docentes de taller deberían tener la mayor cantidad de competencias desarrolladas para lograr 
el mejor aprendizaje de sus estudiantes durante el desarrollo de las clases como se menciona 
en la siguiente frase: “...deberían tener la mayor cantidad de herramientas posibles para que 
nosotros aprendamos bien lo que nos quieren enseñar”. (FE11) Además, que el trato 
igualitario y amable, la buena comunicación y la organización y estrategias didácticas son las 
características más importantes en un docente de taller durante la evaluación formativa. Esto 
se evidencia en frases dichas por ellos como: "que las críticas sean iguales para 
todos,"(FE09), "la confianza para que puedas hacer preguntas"(FE03) y “Yo creo que está en 
la pedagogía del profesor el saber transferir eso para cada quien y sacar lo mejor de cada uno 
con su potencial.” (FE05). Cabe resaltar que otra característica importante para los estudiantes 
es el conocimiento cuando dicen: “conocimiento y saber cómo transmitirlo” (FE05) 
Gráfico 3: Competencias del Perfil Docente de TEM 1, según los focus 
Fuente: 
Focus 1 y 2. Elaboración propia 
Se puede observar en el gráfico 3, al analizar la cantidad de veces en que una característica 
es repetida por los estudiantes, que los estudiantes valoran que el docente les brinde la 
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confianza necesaria para tener un mejor acercamiento. Dicha característica, así como el trato 
igualitario y amabilidad, están claramente referidas a la competencia interpersonal. 
Tabla 5: Tabla de Análisis de la Variable Competencias - Encuesta 
VARIABLE: Competencias 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Qué características consideras que son más importantes para un docente de Taller, durante 
evaluación formativa? Menciona 4 características por lo menos. 
CE01 Empatía, optimismo, tolerante, consideración. 
CE02 Paciencia, sabiduría, control y conocimiento en lo que haces. 
CE03 Conocer el tema o proyecto que va a enseñar, facilidad de transmitir sus conocimientos a los 
estudiantes, innovar en los proyectos, facilidad de escuchar otras opiniones. 
 
CE04 Empatía, saber tratar a los alumnos, su método de enseñanza, el desarrollo de sus habilidades 
blandas frente a situaciones complicadas en cuanto a la relación con ciertos alumnos, tolerancia, 
respeto y buen humor. 
CE05 La comunicación. 
CE06 Comunicación, estratégico, experiencia, cultura. 
CE07 Respeto, puntualidad, trato amable hacia los estudiantes e igualdad en el tiempo de crítica. 
CE08 Que tenga paciencia, exigencia, que te de confianza y sea ameno. 
CE09 1.Tener la confianza necesaria ya sea en temas de enseñanza como también el trato al estudiante. 
2.Disponibilidad para las dudas de los estudiantes. 
3.dispuesto a brindar sus conocimientos como también aprender de los estudiantes, aceptando críticas 
si está en lo incorrecto. 
4.Tener empatía y respeto. 
5.Ser flexibles y paciente con las personas que trabajan. 
6.Tener buenas expectativas con sus alumnos para motivarlos. 
CE10 Que haga buenas críticas, que te de opciones de soluciones, tenga buena táctica de enseñanza y sea 
dinámico y que trate a todos por igual sin preferencias 
CE11 Metodología, conocimiento, saber criticar y resolver las dudas. 
CE12 Explicar bien lo del concepto, que nosotros tenemos que transformar el espacio en base a eso y el 
diseño. 
Hacer leer el R.N.E a los alumnos, porque a veces hay medidas extremadamente grandes para algún 
espacio y no lo revisan o no enseñan eso. 
CE13 Atento, que de confianza, que interactúe mucho con los alumnos, que enseñe con paciencia. 
CE14 Organizado, metas claras, proactivo, exigente, etc. 
CE15 -Creo que una de las principales es el buen manejo de tema que está enseñando para así no 
confundir a los alumnos. 
-Otra característica importante es la buena comunicación de profesor(a) con sus alumnos ya que para 
tener un buen aprendizaje los alumnos deben poder entender al profesor y ser entendidos también. 
-El poder brindarnos las herramientas necesarias para la facilitación de aprendizaje del alumno 
-La justa evaluación de los alumnos en general 
CE16 Atento, buen carácter, estricto en algunos casos y que nos de confianza 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
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Gráfico 4: Competencias del Perfil Docente de TEM 1, según encuesta 
 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
Analizando los resultados de la encuesta (Tabla 5) representados también en el gráfico 4, 
se puede observar que la principal característica para el docente de taller, que los estudiantes 
consideran importante, es  referida al conocimiento que este tiene del tema y cómo lo 
transmite; como se menciona en  “ Creo que una de las principales es el buen manejo de tema 
que está enseñando” ( CE15), y en “... tenga buena táctica de enseñanza...” (CE10), lo que 
claramente tiene que ver con su experiencia profesional y su didáctica. Los estudiantes 
también perciben que es de suma importancia el trato que este brinda, la confianza emitida, la 
paciencia y la existencia de una comunicación directa con el alumnado, evidenciado en la 
siguiente frase: “Atento, que de confianza, que interactúe mucho con los alumnos, que enseñe 
con paciencia.” (FE13) 
En el gráfico 5, se resume las competencias, que, según los estudiantes, son las que más 






Gráfico 5: Competencias del Perfil Docente de TEM 1, resumen 
 
Fuente: Focus 1 y 2 y encuesta. Elaboración propia 
 
Se puede apreciar en el grafico 5, luego del análisis de los resultados de ambos 
instrumentos, que las características como trato amable y justo, confianza, buen humor, 
optimismo, paciencia y empatía que, en combinación, corresponden a la competencia 
interpersonal ocupan el primer lugar en la percepción de los estudiantes en el momento de la 
evaluación formativa. En segundo lugar, se encuentra el conocimiento del docente 
proveniente de la experiencia profesional, que corresponde a la competencia profesional. En 
tercer lugar, la competencia comunicativa y finalmente las estrategias didácticas, pedagógicas 
y organización que corresponden a la competencia didáctica. 
Análisis de la variable competencias del perfil docente 
Como se puede observar, los estudiantes aprecian una serie de características en la calidad 
de sus docentes de taller conformadas por conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que 
se alinea con la teoría sobre definición de competencias de Bozu y Canto (2009). De esta 
manera las competencias percibidas como las que más contribuyen durante la evaluación 
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formativa son: Interpersonal, comunicativa, didáctica y profesional. Esto no quiere decir que 
no existan otras competencias que también formen parte del perfil docente, sólo que estas son 
las competencias específicas más apreciadas. 
Esto concuerda en cierta manera con la tesis doctoral de Rojas Polanco, M. (2016), donde 
se determina cuáles son las competencias más importantes del perfil ideal del docente 
universitario y entre ellas se encuentran en los primeros lugares: comunicación efectiva, 
relaciones interpersonales y estrategias de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, la 
competencia profesional no es mencionada. Cabe resaltar, que esta tesis basa su estudio en la 
percepción de los docentes de la universidad en cuestión a diferencia de la presente 
investigación que se basa en la percepción de los estudiantes. El equipo investigador 
considera más relevante la opinión de los estudiantes pues está referida a sus necesidades en 
el aula. 
Así como, en la tesis doctoral de Cruz Iglesias, E. (2015), se puede observar que los 
estudiantes perciben que en general sus docentes sí desarrollan la competencia organizativa, 
interpersonal, pedagógica y didáctica. En este caso también aparecen la competencia 
interpersonal y didáctica. Sin embargo, la competencia comunicativa y profesional no se 
mencionan. Es evidente que existen diferencias al tratarse de una carrera de ingeniería 
informática donde los cursos son más técnicos en contraste con la carrera de arquitectura de 
interiores, específicamente el curso de taller de diseño, donde las clases tienen un sesgo más 





4.1.1. Resultados y Análisis de la categoría: competencia interpersonal 
Respecto a la contribución de la competencia interpersonal docente sobre la evaluación 
formativa, los estudiantes expresaron lo siguiente: 
Tabla 6: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Interpersonal - Grupo focal  
CATEGORÍA: Competencia Interpersonal 
INDICADOR: Guía y acompaña a los estudiantes / Buena disposición con los estudiantes 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE01 Yo me siento cómoda con mi profesor. 
FE03 La confianza que te da el profesor de poder preguntarle si tienes una duda. Si te va a criticar o 
decir que algo está mal no te sientes mal porque ya sabes que es su forma de trabajar. Te tiene que 
criticar para que puedas avanzar 
FE03 Los profesores están bastante abiertos para escucharte si tienes alguna duda. Te apoyan así no 
sean ellos los que te están enseñando en ese momento. Siempre están con disponibilidad para 
apoyarte. 
FE06 Siento bastante ayuda. Es bueno escuchar la opinión de otros profesores para saber cómo estás 
yendo, y ver si puedes mejorar o si estás en algo mal. 
FE05 En mi caso la relación es cordial, amable, respetuosa por los dos lados. 
FE04 Tiene que ser mutuo el trato. 
FE10 La profesora en mi caso es super amable, es muy paciente, te habla de un modo cordial. Te da la 
confianza para acercarte y preguntarle 
FE07 Por ejemplo, yo ahora tengo un profesor hombre, es bien suave en su tono, hay momentos en que si 
nos marca más fuerte su voz. Pero al ya conocerlo, y al saber que él se preocupa por nosotros nos 
da la confianza para seguir preguntándole. Y eso creo que es bueno. 
FE07 Pienso que deben ser accesibles hasta cierto límite y de allí poner sus reglas 
FE09 Mi profesor si es bien comprensivo 
FE12 Hay profesores que tienen preferencia por algunas personas y no le dan el mismo grado de 
atención a los demás. Creo que el seguimiento no se está dando igual 
FE07 Yo pienso que en algunos profesores sí son justos, y en algunos no. 
FE08 Pero sí se preocupa y está viendo la manera de ayudar. Yo creo que se preocupa un montón. 
Fuente: Focus 1 y 2. Elaboración propia 
En el análisis de los resultados de los grupos focales realizados, se evidencia que los 
estudiantes perciben que la confianza para hacerle preguntas al docente durante las críticas 
permite un mayor acercamiento y disposición para aprender, esto va de la mano con la 
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cordialidad, amabilidad y respeto expresados por el docente y todo ello está referido a la 
buena disposición que debe tener el docente hacia sus estudiantes, así lo manifiestan al decir: 
"La profesora, en mi caso, es súper amable, es muy paciente, te habla de un modo cordial. Te 
da la confianza para acercarte y preguntarle" (FE10) y "Pero al ya conocerlo, y al saber que se 
preocupa por nosotros, nos da la confianza para seguir preguntándole" (FE07). También 
mencionan que les es importante el apoyo y la ayuda constante, así como, la preocupación 
demostrada por el docente hacia los estudiantes, quien actúa como guía y acompañante en el 
proceso de aprendizaje, así se manifiesta en las siguientes frases “Pero sí se preocupa y está 
viendo la manera de ayudar. Yo creo que se preocupa un montón.” (FE08) o “Siento bastante 
ayuda. Es bueno escuchar la opinión de otros profesores para saber cómo estás yendo, y ver si 
puedes mejorar o si estás en algo mal” (FE06)                  
Tabla 7: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Interpersonal - Encuesta 
CATEGORÍA: Competencia Interpersonal 
INDICADOR: Guía y acompaña a los estudiantes / Buena disposición con los estudiantes 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE Describe ¿Cómo es el trato que te brinda tu docente de Taller? ¿Cómo esta relación influye en 
el momento de la evaluación formativa? 
CE01 Muy bien 
CE02 En conocimientos influyó mucho, pero en cuando a lo personal el trato no fue muy grato. 
CE03 La última, no tan bien, sabemos nos demuestra sus conocimientos, pero no llega a nosotros con 
facilidad, no se le entiende bien qué es lo que quiere, en la nuestra formación influye que estamos en 
duda no sabemos si vamos bien o mal o hasta nos causa más estrés de lo necesario porque nos pide 
algo que no sabemos o no nos enseñaron y tratamos de investigar por nuestra cuenta, pero aun así no 
es como ella dice y nos frustramos. 
CE04 Es buena docente, sabe llegar a los alumnos, a veces su forma de calificar no me parecía, pero 
bueno. 
CE05 Explica muy bien y sí me ayudó mucho a poder exigirme más y siento que me ayudó a 
sobresalir y no limitarme con mi creatividad. 
CE06 El trato es la base fundamental para el conocimiento, ya que si las dos partes se sienten en confort 
hay un mejor aprendizaje. 
CE07 Mi profesora es amable y ayuda a todos, los tiempos de crítica son equilibrados cosa que favorece a 





CATEGORÍA: Competencia Interpersonal 
INDICADOR: Guía y acompaña a los estudiantes / Buena disposición con los estudiantes 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE Describe ¿Cómo es el trato que te brinda tu docente de Taller? ¿Cómo esta relación influye en 
el momento de la evaluación formativa? 
CE08 El trato es muy bueno, esto hace que yo pueda tener confianza y pueda hacer preguntas sin 
temor o pedirle sugerencias y tener una retroalimentación. 
CE09 Por mi parte hubo un poco de consideración con algunas faltas, supo comprender mis inasistencias, 
pero quizá le incomodaba y tomaba una actitud de dejarte un poco de lado a la hora de la crítica, 
igual pasó con otras compañeras. 
Pero eso si, siempre se preocupaba por los alumnos que no venían a clase o se retiraban se le 
sentía la preocupación, en la entrega final siempre estuvo apoyando a todos y dando tips para la 
maqueta que cada uno tenga una buena presentación. 
CE10 El docente que me tocó este ciclo era paciente y se tomaba el tiempo de explicarnos bien las cosas, 
considero que la claridad de expresión influye en el buen aprendizaje 
CE11 Es buena siempre está al pendiente, solo que en críticas debe ser por igual para todos. 
CE12 Muy bien 
CE13 Para mi primero es tener confianza, hablar libremente con el profesor para poder preguntar y 
saber que siempre está dispuesto a responder de buena manera. 
CE14 El trato de mi docente es profesional lo que me ayuda a formarme con los conocimientos 
necesarios. 
CE15 Creo que el trato de mi último docente fue muy bueno ya que en verdad se preocupaba por que 
nosotros aprendamos y además nos brindaba herramientas extras para una mejor enseñanza, creo que 
esta relación influye mucho en cómo nos adaptamos al curso ya que con un profesor con el que no 
hay buena comunicación el curso termina siendo muy pesado y difícil de llevar. 
CE16 Depende de cada profesor. Ellos deben darte la confianza para poder explayarse, además de que 
no deben ser demasiados déspotas al expresarse o que solo debe ser su opinión y nada más 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
Analizando los resultados de la encuesta, al referirse al trato que reciben los estudiantes 
por parte de sus docentes, estos mencionan que el trato amable hace que ellos tengan 
confianza para expresar cualquier duda al respecto de sus proyectos y esto les beneficia 
motivándolos para poder mejorar sus diseños; como lo expresan al responder: "Mi profesora 
es amable y ayuda a todos, los tiempos de crítica son equilibrados cosa que favorece a todos. 
El trato influye, pues motiva y crea un vínculo de confianza en el que puedes hacer preguntas 
y resolver dudas.” (CE07) 
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Análisis de la categoría competencia interpersonal 
Se puede observar que para los estudiantes es importante una buena disposición por parte 
del docente, de modo que se genere una interacción docente-alumno suficientemente 
equilibrada, ni muy amical ni muy autoritaria, evidenciada en un trato amable y cordial, 
donde exista una relación académico profesional que les permita sentir la seguridad de poder 
realizar cualquier interrogante, respecto a sus proyectos, y así poder recibir una orientación 
adecuada para que puedan resolver sus problemas de diseño. Esto se alinea a la teoría sobre 
competencias propuesta por Zabalza (2010) sobre la relación con los estudiantes y la tutoría, 
en donde refiere que el docente debe posicionarse de tal manera que los estudiantes se sientan 
cómodos, motivados, comprometidos, guiados y acompañados en su proceso de aprendizaje. 
También se considera que los resultados se alinean con lo planteado en la tesis de Condor 
Privat, M. (2015) quien al definir las competencias específicas de un docente universitario 
considera la competencia afectivo-actitudinal, la cual está alineada con la teoría de Valcárcel 
(2005) que hace referencia a las actitudes, motivaciones y conductas favorecedoras del 
docente que ayudan a los estudiantes a conseguir el logro de los objetivos planteados. En este 
estudio, Condor determina que la competencia afectivo-actitudinal afecta directamente al 
rendimiento de los estudiantes. Eso mismo se puede observar al leer los comentarios de los 







4.1.2. Resultados y Análisis de la categoría: competencia comunicativa 
Los estudiantes manifestaron lo siguiente, al ser consultados sobre la competencia 
comunicativa docente: 
Tabla 8: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Comunicativa - Grupo focal 
CATEGORÍA: Competencia Comunicativa 
INDICADOR:  Expresa sus ideas con claridad / Escucha activamente 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE04 Que sean justos y precisos al momento de hablar sobre el proyecto 
FE05 Yo creo que puede ser de manera objetiva, que te diga ok, esto es lo que hay que trabajar y te pueda 
tal vez ayudar en ver qué referencias tu tendrías que tener para poder visualizar de una mejor manera 
si no lo estás visualizando en ese momento y que sepa cómo decírtelo ¿no?  
FE04 Si un docente ya sabe sobre tu tema entonces podría ampliarse o acoplarse a la idea del alumno y ver 
la visión que tiene el alumno en su idea que está plasmando. Obviamente que si no está bien te va 
a decir, ¿no? Pero si es justo y lo ve que está bien le debería seguir apoyando en vez de seguir 
corrigiendo y corrigiendo y cambiándole las ideas y al final lo confunde a uno 
FE01 Cuando tú llevas una idea y el profesor no la ve simplemente te dice que no es tu concepto y se 
va. Yo creo que para todo debería ayudarte. Estar pendiente. 
FE02 en una crítica te puede decir: mira esto lo podemos mejorar, qué te parece si lo hacemos así, 
pero para otra crítica te dice: ¿qué es esto? 
FE05 me gustaría un poco más de consistencia en cuanto a las críticas. 
FE11 Bueno mi profesora si da los datos exactos, si le preguntas sobre algún material, ella te lo brinda, se 
va de frente al grano, se puede decir. Y también te da herramientas, como ejemplos pasados, nos 
brinda algunos materiales extras. Si se le entiende claro lo que quiere transmitir. 
FE09 Mi profesor si es bien comprensivo y además explica bien. 
Fuente: Focus 1 y 2. Elaboración propia 
Al analizar las respuestas de los participantes de los grupos focales realizados se puede 
observar que existe un problema de comunicación entre algunos docentes con sus estudiantes, 
pues muchas veces el docente parece no entender las ideas de los estudiantes o los estudiantes 
parecen no entender la retroalimentación del docente, al manifestar que este los confunde, así 
se evidencia en  la frase: “en una crítica te puede decir: mira esto lo podemos mejorar, qué te 
parece si lo hacemos así, pero para otra crítica te dice: que es esto?” (FE02)   
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Es evidente que, durante el proceso de evaluación formativa, los estudiantes perciben que 
la comunicación debería ser clara y precisa. Se trata de una comunicación efectiva en donde el 
docente ha de expresar sus ideas con claridad y escuchar activamente al estudiante. De esta 
manera el estudiante puede entender mejor el mensaje y asumirlo con mayor facilidad, así se 
refleja en la siguiente frase: "que sean justos y precisos al momento de hablar sobre el 
proyecto" (FE04).  
Tabla 9: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Comunicativa - Encuesta 
CATEGORÍA: Competencia Comunicativa 
INDICADOR: Expresa sus ideas con claridad / Escucha activamente 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Qué opinas sobre la manera como tu docente de Taller se comunica con los estudiantes, durante 
la evaluación formativa? 
CE01 Clara y concisa 
CE02 Creo que no tuvo mucha paciencia al explicar a cada uno. 
CE03 Que no está bien, porque piensa que nosotros ya conocemos todo por estar en cuarto ciclo, y no es así 
no todos los profesores son iguales para que todo el salón sepa exactamente todo, y ella debería no 
explicar si es que piensa que ya debemos saber, sino, aunque sea un repaso, no solo es pedir algo y ella 
te critica personalmente, sino la información debe ser para todos 
CE04 Muy organizada y bien explicada 
CE05 Es directo y muy claro con los temas en clase 
CE06 En el Taller EM1 debió de comunicarse aún más con los alumnos respectos a temas de interés, en este 
caso de interiores. 
CE07 Es precisa, brinda ejemplos y ayuda a comprender mejor qué es lo que se requiere o busca para el 
proyecto. 
CE08 Es buena, porque explica muy bien el tema, sabe de lo que está hablando, recomienda y nos hace 
investigar. 
CE09 La manera en la que te explica una clase se me hace muy buena ya que logra que captes del tema 
mediante participaciones o preguntas que pueda hacer, quizá unas diapositivas como apoyo sirva un 
poco más para que el alumno tome algunos apuntes, pero en lo general si supo expresarse con fluidez 
del tema. 
CE10 Este docente que me tocó este ciclo sí manejó bien los contenidos del curso y se entendía lo que 
quería dar a entender, en algunos casos no se ve la claridad de los temas en otros docentes 
CE11 Está bien, nos muestra ejemplos y aplicaciones. 
CE12 Muy bueno 
CE13 Hasta ahora mis profesores de taller explican muy bien los temas, y lo vuelven a repetir para que lo 
entendíamos, usan ejemplos, dibujan etc. 
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CATEGORÍA: Competencia Comunicativa 
INDICADOR: Expresa sus ideas con claridad / Escucha activamente 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Qué opinas sobre la manera como tu docente de Taller se comunica con los estudiantes, durante 
la evaluación formativa? 
CE14 Yo creo que lo hace bien sin embargo debería ser un poco más específico con los trabajos que va a 
revisar o que va a requerir y quizá hacer un listado para que los alumnos lo tengan más claro 
CE15 Mi docente tenía muy buena comunicación con nosotros ya que sabía darse a entender, además nos 
proporcionaba un cronograma que era de mucha ayuda para nosotros 
CE16 Excelente, mi profesora es una persona que sabe ganarse el cariño de nosotros y le hemos tenido 
confianza 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
Analizando los resultados de la encuesta, los estudiantes mencionan la necesidad de que el 
docente explique sus ideas con claridad y de manera precisa, especificando detalles y dando 
ejemplos. Asimismo, manifiestan la importancia de que los docentes muestren preocupación 
porque los estudiantes logren entender lo que se les explica, como se menciona en la 
respuesta: “Es precisa, brinda ejemplos y ayuda a comprender mejor qué es lo que se requiere 
o busca para el proyecto.” (CE07) 
Análisis de categoría competencia comunicativa  
La claridad y precisión del mensaje es lo más apreciado por los estudiantes para lograr el 
correcto entendimiento de lo que el docente quiere transmitir, lo cual va de la mano con la 
teoría de Zabalza (2010) sobre la calidad de transmisión del mensaje. De igual manera que el 
docente haga el esfuerzo por entender lo que ellos quieren comunicar. 
En la tesis de Cruz Iglesias, E. (2015) se hace referencia a la comunicación efectiva y 
afectiva, lo cual converge con lo expresado por los estudiantes en los instrumentos aplicados 
para el presente estudio, donde se refieren al entendimiento mutuo que debería existir entre 
docentes y estudiantes al momento de presentar sus trabajos para la crítica respectiva. 
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Rojas Polanco, M. (2016) concluye que la competencia comunicativa, desde la perspectiva 
de los docentes, es la segunda en importancia. En el presente estudio se ha encontrado que la 
competencia comunicativa es una de las más importantes, pero desde la perspectiva de los 
estudiantes. Está claro entonces que una buena comunicación es apreciada tanto por docentes 
como por estudiantes y constituye una de las bases para el aprendizaje de calidad. 
 
4.1.3. Resultados y Análisis de la categoría: competencia didáctica 
Los estudiantes han comentado acerca de la contribución de la competencia didáctica en la 
evaluación formativa lo siguiente: 
Tabla 10: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Didáctica - Grupo focal 
CATEGORÍA: Competencia Didactica 
INDICADOR: Utiliza diversas estrategias didácticas 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE01 Es un día exposiciones, teoría de parte de él, y otro día es crítica. 
FE04 Hay algunos profesores que no dictan muy bien, son como los alumnos que leen el ppt y no saben. 
FE04 El ciclo pasado no me ha pasado, pero actualmente no es muy dinámico en la clase. 
FE04 Te aburre porque no hace nada. Solamente crítica y crítica y ahí quedó. A veces no hay mucho 
tiempo porque cuando hay críticas hay otros alumnos esperando y te corrige a los 5 minutos después 
o antes de que termine la clase y no aprendes mucho 
FE03 No sé si sea por la malla o algo así, pero hay profesores que piden cosas que no han enseñado, en 
programas. Había un grupo que sabía y avanzaba más rápido, pero a todos nos pedía igual la 
presentación final. Tenías más presión porque tenías que aprender el programa y a la vez diseñar. Me 
incomodaba. 
FE03 Decía: ya mañana les voy a traer un ppt para que puedan entender un poco más cómo se maneja 
esto del programa, pero no te traía nada 
FE03 No tenía muchos ppts. Más eran sus críticas en el salón. No había muchas clases de teoría 
FE01 El profesor es bien organizado. Una clase antes dice tal día lleguen temprano porque tengo que 
explicar tal tema. Los que sí me gustaría es que en sus ppts haya más imágenes 
FE01 Claro somos visuales. Ya tenemos bastante con intentar descifrar puro texto. 
FE06 Didáctico yo lo veo más como romper esquemas. Hay profesores que mueven las mesas, hacen 
más cálido el ambiente. Las exposiciones las cambian también, no quieren ppts, quieren que 
sea más manual o que hagan una exposición diferente, para que no hagan lo mismo de siempre 
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CATEGORÍA: Competencia Didactica 
INDICADOR: Utiliza diversas estrategias didácticas 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE01 A mí me pareció genial que la profesora explicó la clase de antropometría, explicó los ppts, todo. 
Pero poderlo entender separó las carpetas y dijo: vamos a dibujar tal plano en el piso con el 
mobiliario de tal tamaño y cada uno se va a parar en tal lugar para saber por dónde vamos a recorrer 
y entonces podemos saber si paso o no paso...Entonces eso es algo más didáctico 
FE05 El profesor tiene que tener las herramientas para poder alcanzar a cada de uno de los 
alumnos. Eso lo hace más didáctico. Depende de él leer un poco al grupo que tiene ese ciclo y 
decir: yo creo que voy a llegar más a ellos a través de esto o de esto otro. 
FE05 Puede ser de manera objetiva… que te pueda ayudar en ver qué referencias tendrías que tener 
para poder visualizar de una mejor manera y sepa cómo decírtelo 
FE07 Y estás como que ya te quieres dormir en la clase. O sea, si lo entiendes, explica muy bien, pero es 
como muy técnico, no es tan didáctica su clase. 
FE09 En el caso de mi profesor, él no escribe mucho en la pizarra, sino explica más en forma de dibujos, 
porque hay personas que no entienden cómo el profesor está hablando. 
FE12 La gran mayoría siempre usan el PowerPoint, o si no te ponen screenshot de planos pasados, algunos 
dibujan, pero la mayoría ponen en el ppt para que te guíes, y lo suben a un grupo de Facebook, eso 
es lo que usan más para comunicarse con sus alumnos. Aunque hay algunos que usan Kahoot 
para jugar en clase. 
FE07 Sí, claro porque te da ganas de interesarte más en el curso, no te aburres. Ves divertido el 
curso. 
FE11 Yo no entregue las vistas 3D, porque recién estaba aprendiendo el Sketch up, entonces como 
que eso me bajo los puntos de calificación de esa entrega. No fue porque yo no quise aprender; 
sino porque recién estoy aprendiendo los cursos que supuestamente me van a ayudar a hacer 
entregas mejores en los talleres. Y bueno yo creo, que es parte de la malla, cosas que deberían 
preparar para llegar a cierto nivel, con todas las herramientas que tienes que aplicar. No que te agarre 
fría, de que por culpa que no se Sketch Up o renderizar, ya me bajo absolutamente mi nota 
FE07 En las clases y el grupo que tenemos en Facebook, nos proyecta un calendario, nos pone 
exactamente las fechas de las clases y lo que tenemos que entregar. Y no solo pone la crítica, sino 
que se va a criticar. Entonces como que nos pone bien detalladas las cosas, entonces una ya sabe que 
es lo que tiene que entregar y para las entregas, como que nos da todo el ciclo, todas las fechas y si 
uno le pregunta, nos explica 
Fuente: Focus 1 y 2. Elaboración propia 
Al analizar los resultados de los grupos focales realizados, se aprecia que los estudiantes 
perciben que es fundamental que los docentes utilicen la mayor cantidad de herramientas 
didácticas de manera que el proceso de crítica sea más práctico, dinámico y entretenido, con 
lo cual los estudiantes entienden mejor las indicaciones recibidas y las pueden aplicar en sus 
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proyectos para mejorarlos. Dicen: "...te da ganas de interesarte más en el curso, no te aburres. 
Ves divertido el curso" (FE07)  
Tabla 11: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Didáctica - Encuesta 
CATEGORÍA: Competencia Didáctica 
INDICADOR: Utiliza diversas estrategias didácticas 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Cómo percibes que tu docente de taller maneja estrategias didácticas? ¿Crees que el uso de 
estas contribuye en la comprensión durante la evaluación formativa? 
CE01 Muchas veces no usan nada interactivo 
CE02 Las estrategias para enseñar algo si fue muy bueno y de hecho influyó en mi formación. 
CE03 Si influye demasiado, ya que esas técnicas o dinámicas son las que hacen que nos queden más los 
temas relacionados a ellos 
CE04 No, yo creo que ciertos profesores si influyen mucho y otros no, es solo que saben llegar a los 
alumnos 
CE05 Muy buena 
CE06 Influyen mucho, si tu docente te da alguna técnica de aprendizaje, no hay duda de que a cualquier 
pregunta que se tenga acudiremos a esa estrategia para satisfacernos de conocimientos, eso me 
sucedió en taller EM2 
CE07 No lo percibo más allá de los ejemplos que brinda. 
CE08 Es buena, porque nos hizo investigar y ahondar en temas de mucha importancia para nuestra carrera y 
también nos dio una retroalimentación. Estos mecanismos si influyen porque es más fácil que te 
quede en la memoria. 
CE09 Técnicas no hubo muchas, a mi parecer las actividades que dejó no fueron tan relacionadas con la 
carrera misma, el modo de conceptualización no lo supo aprovechar mucho y eso influyó a la hora del 
jurado algunos no supieron qué decir porque hubo una confusión entre tres o cuatro temas que no 
tenían nada que ver con el concepto. 
CE10 Sí, pero la mayoría de los docentes de taller no hacen nada dinámico siempre es lo mismo ponen el 
ppt y explican y ya nada más, no hacen dinámicas como juegos o kahoot mínimo. 
CE11 Por supuesto que sí, es una forma de la cual nos podemos ayudar, ya que nos indica como base para 
poder mejorar. 
CE12 Bien, solo que un poco más de presión. 
CE13 Si, porque hace más fácil el entendimiento. 
CE14 Sí, totalmente ya que en mi caso el docente nos hace investigar y exponer lo que nos prepara para un 
futuro profesional. 
CE15 Creo que el hacer una clase más didáctica es un método muy bueno ya que el alumno despierta un 
mayor interés en el curso, en este caso creo que mi profesor era un poco más tradicional en su forma 
de explicar, pero a pesar de eso tenía una manera muy buena de explicar 
CE16 Ppt, ejemplos y nos enseña muestras 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
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Analizando los resultados de la encuesta, los estudiantes manifestaron que el docente de 
taller maneja estrategias didácticas, aunque requieren que sean más interactivas, dinámicas y 
con muchos ejemplos, y que es importante su uso para motivar el interés del estudiante en el 
curso, haciendo que el conocimiento brindado quede de manera perenne en sus memorias, así 
como se lee en la respuesta: “Sí influye demasiado, ya que esas técnicas o dinámicas son las 
que hacen que nos queden más los temas relacionados a ellos.” (CE03) 
Se observa que los estudiantes aprecian un docente que pueda diversificar las actividades 
de aprendizaje de manera dinámica, tal como la institución en investigación exige a sus 
estudiantes, debido a la particular visión de la misma, enfocada en la creatividad e innovación.   
Análisis de categoría competencia didáctica  
El uso de diferentes técnicas y métodos de enseñanza es apreciado por los estudiantes, las 
cuales deben ser interesantes, entretenidas y dinámicas despertando en el estudiante mayor 
interés en el curso. Lo cual está alineado al perfil del docente de la Institución en estudio, 
pues éste debe saber identificar, desarrollar, planificar y aplicar diferentes estrategias para 
ayudar al estudiante a afianzar el conocimiento con mayor facilidad. Asi también es descrito 
por Zabalza (2010) al mencionar que un docente debe contar un cierto repertorio de 
metodologías poder manejarse de distintas maneras de acuerdo al nivel de los estudiantes.   
Se puede observar en el análisis que los estudiantes refieren la necesidad de un docente 
creativo e innovador, que rompa sus esquemas de aprendizaje, como dice en el Proyecto 
Educativo Institucional de la Institución en estudio, en donde se explica que un docente debe 
ser capaz de aportar diferentes ideas y/o soluciones a problemas durante el desarrollo de su 
clase, otorgándole un valor agregado al mismo. 
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4.1.4. Resultados y Análisis de la categoría: competencia profesional 
Para los estudiantes, la competencia profesional contribuye con la evaluación formativa y 
por ello comentaron lo siguiente: 
Tabla 12: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Profesional - Grupo focal 
CATEGORÍA: Competencia Profesional 
INDICADOR: Demuestra experiencia profesional como interiorista 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE05 Yo sí creo que lo aplica bien, pero siento como que lo lleva muchísimo a la arquitectura. Yo estoy 
estudiando para diseño y está súper bien tener conocimientos arquitectónicos, pero no es lo que me 
apasiona. Él lo lleva mucho a la arquitectura entonces a veces me aburro. 
FE03 Sí aplican sus conocimientos ya que te enseñan a su manera como diseñar. Siento que he 
aprendido de distintas formas porque no todos tienen las mismas formas de llegar a su diseño. 
FE02 Te actualiza con novedades para que no te quedes con una sola idea. 
FE06 Trae nuevas tendencias, nuevas ideas y nos cuenta sobre el nivel de diseño de otros lugares… nos 
da bastantes tips. 
FE01 Es importante que nos cuente su experiencia porque de esa manera, aunque nosotros no lo 
hayamos pasado, sabemos un poco para ya no equivocarnos… es importante que nos cuente sus 
experiencias para tenerlo en cuenta. 
FE04 Experiencia profesional... por la forma de hablar, la forma de enseñarte. 
FE05 Cuando critica, yo creo que ahí me doy cuenta más si es que sabe… ahí es cuando está 
transfiriendo su conocimiento. 
FE04 Pero hay otros que simplemente leen el ppt y pasan al siguiente y al siguiente, y ¿Dónde está su 
experiencia que ellos tengan en una obra? no te cuentan. Pero hay otros que te dicen por ejemplo 
me ha pasado esto y esto y ya tiene la solución y lo ves súper didáctico. Sabe del tema. 
FE07 Creo que lo que ellos han pasado profesionalmente lo ponen en práctica con nosotros. Nos 
comparte su experiencia, como para que no cometamos los mismos errores. 
FE07 Sí, porque, si sólo explica en base a teoría que puedes encontrar en cualquier lugar, a veces no hay 
cosas que tu puedas ver sino con la experiencia vas aprendiendo lo que no te puede enseñar un 
libro. Es como que ellos intentan pasártelo a ti, pero hay muchos que no, simplemente se basan en la 
teoría. 
Fuente: Focus 1 y 2. Elaboración propia 
En el análisis de los resultados de los focus group se encuentra que los estudiantes perciben 
que la competencia profesional de sus docentes de taller es de suma importancia porque 
contribuye con su formación. Los docentes al estar actualizados y tener dominio en el tema 
dentro del campo de su profesión como: conocer nuevos materiales, tendencias en el diseño y 
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experiencias laborales, pueden transferir dicho conocimiento a los estudiantes y de esa manera 
pueden resolver efectivamente los problemas de diseño que se presentan en la carrera. Así lo 
manifiestan en esta frase: "es importante que nos cuente su experiencia porque de esa manera, 
aunque nosotros no lo hayamos pasado, sabemos un poco para ya no equivocarnos… es 
importante que nos cuente sus experiencias para tenerlo en cuenta" (FE01). 
 
Tabla 13: Tabla de Resultados de la Categoría Competencia Profesional - Encuesta 
CATEGORÍA: Competencia Profesional 
INDICADOR: Demuestra experiencia profesional como interiorista 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Cómo aplica tu docente, su experiencia profesional como interiorista, en el momento de la 
crítica? ¿Consideras esta experiencia importante en tu formación? ¿Por qué? 
CE01 Tienen experiencia y eso nos permite avanzar. 
CE02 A través de ejemplos y experiencias, sí, porque nos ayuda a ver hacia otra perspectiva del diseño. 
CE03 En sus críticas, sí porque como ya conoce sabe si vamos por buen camino o si lo que planteamos es 
bueno o malo. 
CE04 Sí, porque cada uno tiene experiencias diferentes y es bueno saber cómo será el campo laboral. 
CE05 considero que sí es importante porque de ello aprendemos qué cosas no podemos hacer, para que 
cuando realicemos nuestro proyecto en adelante, no perjudiquemos nuestro trabajo 
CE06 En taller su técnica de aprendizaje era la investigación, clave fundamental en nuestra carrera, saber el 
porqué de cada elemento de composición. 
CE07 Nos muestra ejemplos de sus proyectos y pienso que sí es importante porque permite ver detalles 
que al ser sólo verbales no se entienden. 
CE08 Nos habla de anécdotas, materiales, tratos con los clientes, ¿que presentar?,¿cómo él presenta un 
proyecto?, y sí importa que toque esos temas porque absuelve algunas dudas que puedas tener de 
un pronto futuro en tu desarrollo, son guías importantes que uno recibe, acerca de lo 
profesional. 
CE09 Lo lleva mucho a la arquitectura ya que mi docente es arquitecto, no lo lleva tanto a lo interior, y 
como experiencia si porque te enseñó mucho de construcción que no tenía que ver tanto con el curso 
de taller pero que logra captar tu atención y vas captando más conocimiento del que no tienes ni 
idea, 
CE10 Creo que lo aplica en las críticas porque ahí te da consejos en base a su experiencia 
CE11 Si, ya que es parte de nuestra carrera, y los consejos y críticas que nos da es importante para poder 





CATEGORÍA: Competencia Profesional 
INDICADOR:  Demuestra experiencia profesional como interiorista 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Cómo aplica tu docente, su experiencia profesional como interiorista, en el momento de la 
crítica? ¿Consideras esta experiencia importante en tu formación? ¿Por qué? 
CE13 La verdad que sí, a mí me encanta cuando el profesor no cuenta sus experiencias, porque hay siempre 
dudas y curiosidad sobre cómo es el mundo después de terminar el estudio, o que tan importante 
es cada tema del curso, o cómo reaccionar en alguna situación. 
CE14 Si la considero importante y me hubiera gustado que nos enseñe un poco más al respecto. 
CE15 Creo que el hecho de que el docente vaya más allá de lo establecido por la institución y nos brinde 
consejos y tips que él aprendió al momento de ejercer es algo muy bueno y de gran ayuda, mi 
profesor si lo realizaba y en verdad me ayudó mucho 
CE16 Si, ella nos da tips. Siempre nos recomienda páginas, etc. 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 
Analizando los resultados de la encuesta, los estudiantes mencionaron que sus docentes 
demuestran el dominio del tema en el curso de taller, sobre todo en el momento de la crítica, 
proporcionando consejos y ejemplos de casos reales, provenientes de su experiencia 
profesional, como una manera de transmisión de conocimiento práctico. Los estudiantes 
consideran que es importante para su formación porque los ayuda a tener una perspectiva 
diferente surgida en el campo laboral, y son conscientes que las experiencias de sus docentes 
les servirán como ejemplos para el futuro, después de haber culminado sus estudios 
académicos, como se hace mención en la respuesta: “Nos habla de anécdotas, materiales, 
tratos con los clientes, ¿qué presentar?, ¿cómo él presentó un proyecto?, y si es importante 
que toque esos temas porque absuelve algunas dudas que puedas tener en un pronto futuro en 






Análisis de la categoría competencia profesional  
Como resultado se pudo obtener que para el estudiante es de suma importancia que su 
docente de taller sea un profesional activo dentro del campo de la Arquitectura o Arquitectura 
de Interiores, ya que como lo define Dreifuss (2014) el curso de taller es “un ensayo de vida 
profesional” en donde el docente les ayuda a perfeccionar su trabajo haciéndolos ver el 
diseño, desde diferente perspectiva, con creatividad basado en su conocimiento actualizado y 
experiencia profesional en el campo del interiorismo, y así contribuir con el estudiante para 
desarrollar las competencias requeridas a futuro en el ámbito laboral. 
Al respecto de la profesión de un docente universitario Zabalza (2010) menciona, al 
referirse a su identidad, que éste debe ser un especialista en su carrera, pero debe capacitarse 
también en temas de docencia de manera de fusionar ambas identidades: la de su profesión y 
la de docente. Sin embargo, en muchos casos esto no sucede, ya que existen muchos docentes 
que a pesar de capacitarse en temas de docencia, no ejercen su profesión. Esto se hace 
evidente en algunos de los comentarios de los estudiantes quienes valoran la experiencia 
profesional de su docente pues ésta impacta positivamente en su aprendizaje. 
 
4.2. Análisis de la variable evaluación formativa 
La presente investigación se basa en 3 dimensiones o categorías: planificación, aplicación 
y regulación. Como menciona Hamodi Galán, C. (2014) la evaluación formativa es un 
proceso itinerante, gracias al cual en cualquier momento se puede corregir, regular y mejorar 
en diversos aspectos, perfeccionando no solo los procesos sino también los resultados de 




4.2.1. Resultados y Análisis de la categoría: planificación 
Tabla 14: Tabla de Resultados de la Categoría Planificación – Grupo Focal 
CATEGORÍA: Planificación 
INDICADOR: Alinea la evaluación con los objetivos propuestos / Organiza el proceso de evaluación 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE01 Como son dos veces a la semana un día es teoría y exposiciones y el otro día es crítica. 
FE03 De repente va de la mano con la organización del profesor. Si sabe que hay un grupo que avanza más 
rápido entonces lo reviso primero para que vayan trabajando toda la clase. Y luego me dedico a los 
que están atrasados para darles el tiempo y que todos puedan recibir la crítica. 
FE06  El tiempo de crítica para cada persona. Hay profesores que se toman 40 minutos por cada uno y en el 
salón hay 20, entonces al final la gente se queja... Porque no les tomaron la misma atención que a 
los demás. Y es porque el profesor se empieza a explayar o quizás no ... hay algunos que sí ponen en 
su celular el cronómetro y ponen 10, 15 minutos por cada uno. 
FE09 Que las criticas sean también igual para todos, porque hay quienes critican 1 hora, a otros 10, a 
otros 5 minutos y ya no tienen como corregir en los planos o maqueta. 
FE10 También sería bueno que las criticas sean grupales, para que los demás se beneficien de lo que el 
profesor dice a los otros trabajos. 
FE11 Que se lleve un rol o cronograma especifico y al detalle de lo que se debe criticar 
FE07 En las clases y el grupo que tenemos en Facebook, nos proyecta un calendario, nos pone 
exactamente las fechas de las clases y lo que tenemos que entregar. Y no solo pone la crítica, sino 
qué se va a criticar. Entonces como que nos pone bien detalladas las cosas, entonces una ya sabe que 
es lo que tiene que entregar y para las entregas, como que nos da todo el ciclo, todas las fechas y si uno 
le pregunta, nos explica. 
FE07 Yo pienso que en algunos profesores si son justos, y en algunos no. Creo que para mejorar eso debería 
haber una rubrica de calificación para todos igual. 
Fuente: Grupo Focal. Elaboración propia 
Se puede notar de acuerdo a los comentarios, que los estudiantes perciben que la 
organización del proceso de evaluación y el manejo del tiempo en la retroalimentación por 
parte del docente son temas importantes para ellos, como menciona el comentario “… va de la 
mano con la organización del profesor. Si sabe que hay un grupo que avanza más rápido 




Así mismo, los estudiantes reconocen que el docente se organiza de tal manera que los 
lineamientos, entregables e instrumentos de evaluación queden definimos desde el inicio del 
curso, y estén alineados con los objetivos propuestos, como lo indica la frase: “… nos 
proyecta un calendario, nos pone exactamente las fechas de las clases y lo que tenemos que 
entregar.” (FE07).  
De manera particular, se puede notar que hay estudiantes que observan que el tiempo de la 
crítica /retroalimentación no está repartido de manera equitativa, tomándolo como una 
desorganización del docente o un trato dispar de su parte, como en el comentario: “Que las 
criticas sean también igual para todos, porque hay quienes critican 1 hora, a otros 10 
minutos...” (FE09) 
Tabla 15: Tabla de Resultados de la Categoría Planificación – Encuesta 
CATEGORÍA: Planificación 
INDICADOR: Alinea la evaluación con los objetivos propuestos / Organiza el proceso de evaluación. 
TÉCNICA: Encuesta 
 
ESTUDIANTE ITEM: ¿Cómo organiza el proceso de evaluación tu docente de Taller? 
CE01 Nos dice que debemos entregar, nos da un cronograma de entrega y la rúbrica 
CE02 Explica de qué trata el curso y qué se va a hacer en cada promedio 
CE03 Algunos profesores usan primero el concepto, después el diseño  
CE04 Hace un día exposiciones, un día de crítica y el resto es pura critica 
CE05 Todo es pura crítica y no sé cómo sale mi nota 
CE06 Mi profesor siempre usa rúbrica y nos explica qué entregar  
CE07 Ni idea, es super desordenado, parece que no planifica su clase 
CE08 Te da las fechas de entrega 
CE09 Te da los lineamientos con los que te va a calificar. 
CE10 Regular porque hubo momentos donde no supo distribuir el tiempo indicado por cada crítica que hubo, 
a unos le daba medio hora o más y a los que faltaban o no criticaban o solo un par de minutos, le falto 
un poco más de criterio al hacer una crítica ya que consideraba todo en el momento, pero luego quería 
que hagan los cambios y era un poco confuso para todos. 






INDICADOR: Alinea la evaluación con los objetivos propuestos / Organiza el proceso de evaluación. 
TÉCNICA: Encuesta 
 
ESTUDIANTE ITEM: ¿Cómo organiza el proceso de evaluación tu docente de Taller? 
CE12 Creo que se guía con el calendario de la institución, cuando nos toca la nota del primer promedio, del 
segundo y el tercero y a final la nota de jurado. 
CE13 Organiza muy bien la evaluación, es super organizado 
CE14 Hace un cronograma con una lista de entrega por día 
CE15 ---------- 
CE16 La profesora nos hace poner en lista de entrega, nos saca del salón y nos va llamando para sustentar de 
acuerdo a esa lista y luego nos pone la nota 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
De acuerdo con los comentarios de los estudiantes se puede inferir que los estudiantes 
relacionan la organización del docente con que este brinde los lineamientos claros para el 
desarrollo de la propuesta, e indique la fecha de los entregables. Pero cabe notar en algunos 
comentarios, que existen docentes que no comunican claramente el proceso de evaluación a 
sus estudiantes, como en lo mencionado en: “Ni idea, es super desordenado, parece que no 
planifica su clase.” (CE07). 
Análisis de la categoría planificación 
Es importante observar cómo la opinión de los estudiantes se alinea con lo que indica La 
Agencia de Calidad de la Educación de Chile en la guía: Evaluación Formativa (2016), donde 
menciona que los docentes deben comunicar a sus estudiantes lo que se quiere lograr con el 
desarrollo del curso, asi los estudiantes estarán preparados y con una mejor disposición a 
involucrarse en sus proyectos. Es importante para ello, explicar de manera clara y efectiva, los 
criterios por los cuales se les va a evaluar, para que los estudiantes no perciban incomodidad 
al respecto. Se puede determinar que, en esta fase de la evaluación formativa, el docente no 
solo planifique y organice el proceso de evaluación, sino también desarrolle la competencia 
comunicativa, como medio.  
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Así mismo Hamodi Galán, C. (2014) replica dentro de su tesis doctoral la propuesta de 
que el proceso de evaluación sea claro desde el principio y se entregue la información 
completa sobre los medios, técnicas e instrumentos de evaluación, permitiendo al alumnado 
participar de manera efectiva en el proceso. 
4.2.2. Resultados y Análisis de la categoría: aplicación 
Tabla 16: Tabla de Resultados de la Categoría Aplicación – Grupo Focal 
CATEGORÍA: Aplicacioón 
INDICADOR: Monitorea el proceso de la evaluación / Brinda retroalimentación adecuada 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE06 Creo que algunos, no todos, hacen seguimiento a los alumnos, tienen un registro en su cuaderno, 
van anotando su progreso o que es lo que están avanzando. 
FE05 Lleva un registro de cómo va yendo el progreso de cada uno. 
FE02 En todas las críticas toma en cuenta si has presentado antes y cuanto has presentado o no. 
FE03 Siempre que revisa tu trabajo toma en cuenta tu puntualidad, tu responsabilidad y tu 
compromiso que tienes con el curso, que también es importante. 
FE04 El seguimiento es perfecto porque con eso ves el proceso del alumno y el interés. Yo creo que es el 
seguimiento lo que hace que el profesor se dé cuenta quien está mejorando y demuestra interés. 
FE05 Lo que sí me gustaría es un poco más de consistencia en cuanto a las críticas. 
FE01 Si el proyecto de alguien no está bien le da ejemplos, y por ejemplo traer el trabajo de quien está 
más avanzado para decirle mira como hace su proyecto, como ha avanzado, si tú tienes tal concepto 
aplícale tal cosa. Sí, si lo ayuda, pero individualmente. 
FE06 Sí, siempre te ayudan. Si ven que hay ganas por parte del alumno sí le dan el feedback. Lo separan y 
lo ayudan hasta donde se pueda. Hasta donde está en sus manos. 
FE03 No me ha ido mal en taller, pero en caso he visto a alguien que está ahí como un poco más bajo, 
creo que la profesora le da más críticas, está más pendiente o está dando vueltas por ahí y se 
acerca a cada rato a la persona a su sitio. Le hace más seguimiento. ¿Qué has hecho? ¿qué has 
avanzado? ¿te salió? ¿te está funcionando lo que te dije? o inclusive le dice si necesitas pregúntale a 
tus compañeros que están sentados cerca o a ver si te sientas con los que están más avanzados para que 
te puedas apoyar con ellos... 
FE04 Yo he escuchado que la profesora a una alumna que no sabía de un tema le dijo: ¿qué? ¿Acaso no has 
aprendido en ciclos pasados? Y eso fue lo único que le dijo y de ahí le dijo "investiga tú" y nunca la 
ayudó. Y se retiró del curso. 
FE02 Pero claro si yo tengo errores obviamente me va a corregir. 
FE04 Entonces el profesor va a ver el interés que tú tienes y las ganas depende de lo que tú le muestres. 





INDICADOR: Monitorea el proceso de la evaluación / Brinda retroalimentación adecuada 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE03 Creo que ven tu proceso de todo el ciclo, qué tanto has avanzado, qué tanto has mejorado, sobre lo 
que has proyectado, cómo has acabado tu proyecto, o sea, no te compara con los demás sino sólo te 
compara contigo mismo, como has avanzado durante el ciclo. 
FE06 Que también me de sus críticas constructivas... Sino que yo sé que siempre algo está mal, siempre 
hay algo por mejorar, ¿entonces que también se tome el tiempo de ver el trabajo no? 
FE10 Con las críticas hace seguimiento en mi taller. 
FE10 Lo peor de todo es que cuando ibas a criticar, no te decía como podías mejorar, te decía, no hagas 
esto, no hagas esto, quería que no se, saques tu diseño de lo que él tenía en su cerebro de él. No te 
decía como, sino decía no me sirve y tenías que seguir criticando, mejorando, pero no sabías a dónde 
apuntar porque no te daba la guía. 
FE09 Al entregar les decía: mejor porque esto no lo haces así. Y a la siguiente crítica te dice a lo que 
cambio el: y esto porque no va así mejor. Y así a la siguiente crítica y la siguiente crítica, y nunca 
llegas de definir el proyecto que tenías tú, con la mente del profesor. 
Fuente: Grupo Focal. Elaboración propia 
En cuanto a la categoría aplicación, al revisar las respuestas en los grupos focales se 
puede inferir que los estudiantes reconocen la crítica / retroalimentación, como el medio de 
monitoreo para el proceso de evaluación y que en general esta retroalimentación les resulta 
adecuada, como lo mencionado: “... con las criticas hace el seguimiento de mi taller.” (FE10) 
o en la frase “sí, siempre te ayudan” (FE06). 
Los estudiantes reconocen en muchos docentes la preocupación por sus avances y 
sobre todo en los que no tienen los resultados esperados, como lo mencionan en: “he visto a 
alguien que está ahí como un poco más bajo, creo que la profesora le da más críticas, está más 
pendiente o está dando vueltas por ahí y se acerca a cada rato a la persona a su sitio.” (FE03) 
o en “...si el proyecto de alguien no está bien le da ejemplos...” (FE 01) 
 Pero en ciertos casos para algunos estudiantes la retroalimentación y el trato que 
reciben de su docente no les resulta la adecuada, o no existe una buena comunicación entre 
ellos, como se lee en la frase: “yo he escuchado que la profesora a una alumna que no sabía de 
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un tema le dijo: ¿qué? ¿Acaso no has aprendido en ciclos pasados? Y eso fue lo único que le 
dijo y de ahí le dijo "investiga tú" y nunca la ayudó. Y se retiró del curso.” (FE04) o como en 
el comentario: “Lo peor de todo es que cuando ibas a criticar, no te decía como podías 
mejorar... no sabías a dónde apuntar porque no te daba la guía.” (FE10). 
Lo que cabe resaltar es la reflexión que hacen algunos estudiantes en cuanto a su 
progreso, lo conscientes que son del valor de su propio esfuerzo, según la reacción de sus 
docentes, como lo expresan en: “Si ven que hay ganas por parte del alumno sí le dan el 
feedback. Lo separan y lo ayudan hasta donde se pueda. (FE06) o en el comentario: “...el 
profesor va a ver el interés que tú tienes y las ganas depende de lo que tú le muestres.” 
(FE04). 
Tabla 17: Tabla de Resultados de la Categoría Aplicación – Encuesta 
CATEGORÍA: Aplicación 
INDICADOR: Monitorea el proceso de evaluación. 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ITEM: ¿Cómo realiza tu docente de Taller el seguimiento de tu progreso en tus diseños? 
CE01 Se centran solo en algunos alumnos. 
CE02 A través de las entregas cada semana, ve tu avance y como has mejorado según las críticas. 
CE03 En los planos lo hace con críticas 
CE04 Si con rúbricas 
CE05 dando buenas referencias sin limitarnos de nuestra creatividad   
CE06 Con cada crítica realizada en el transcurso del promedio, el seguimiento y crecimiento de mi 
conocimiento referente a la mejora del proyecto, me hace percibir que hay un seguimiento claro. 
CE07 Cuando nos pide todos los planos y nos dice antes hacías esto mal y ahora ya no te equivocas en eso. 
CE08 En este caso, él quería saber que habíamos hecho, en que estábamos, si habíamos mejorado lo que 
nos había criticado. 
CE09 Con las críticas 
CE10 con las críticas es ahí donde el evalúa el avance del proyecto en su totalidad y puede darte una 
retroalimentación de este 
CE11 En el taller siempre las críticas han sido progresivas. 
CE12 Debe ser de manera constante y aportar mucho al diseño del alumno, ayudarnos y siempre recordarnos 




INDICADOR: Monitorea el proceso de evaluación. 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ITEM: ¿Cómo realiza tu docente de Taller el seguimiento de tu progreso en tus diseños? 
CE13 La verdad que al final es responsabilidad el alumno. El docente siempre está dispuesto a realizar ese 
seguimiento en nuestro diseño siempre y cuando el alumno lo presente, el docente no siempre va a 
estar pendiente de si presentas o no lo que deberías presentar. En mi caso cada clase era crítica para 
poder corregir, mejorar, volver a hacer. Es estar pendiente de tu trabajo. Siempre hay algo que mejorar.  
CE14 Lo percibo cuando en la clase se acuerda de mi crítica anterior y veo interés de su parte. 
CE15 Como mencioné antes mi profesor nos brindaba un cronograma con el cual teníamos mayor control de 
todos nuestros avances y nuestras fechas de entrega 
CE16 Excelente, porque cada día había una crítica y avance constante de nuestro trabajo, para poder llegar 
completos a jurado 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
En los resultados de la encuesta, se corrobora que los estudiantes reconocen al momento de 
la crítica, como el medio de monitoreo continuo de su proceso de evaluación, como lo indica 
la frase: “Con cada crítica realizada en el transcurso del promedio, el seguimiento y 
crecimiento de mi conocimiento referente a la mejora del proyecto, me hace percibir que hay 
un seguimiento claro.” (CE06). 
Tabla 18: Tabla de Resultados de la Categoría Aplicación – Encuesta 
CATEGORÍA: Aplicación 
INDICADOR: Brinda retroalimentación adecuada 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ITEM: ¿Consideras que la retroalimentación que se te da en el curso de Taller es adecuada? ¿Por qué? 
CE01 Sí, porque aprendemos mediante sus experiencias. 
CE02 Súper adecuada, porque te explica que es lo que está bien o está mal. 
CE03 Sí, porque en cada critica nos ayuda a mejorar. 
CE04 Sí, porque nos enseña cosas que no sabíamos. 
CE05 Sí, porque es exigente con los trabajos 
CE06 En taller TEM1 faltó más comunicación y estrategias sobre el interiorismo. 
CE07 Sí pues si no hay retroalimentación no hay aprendizaje. 
CE08 Sí, fue la adecuada, porque me dio pequeños consejos para el proyecto que los pude aplicar, si me 




INDICADOR: Brinda retroalimentación adecuada 
TÉCNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ITEM: ¿Consideras que la retroalimentación que se te da en el curso de Taller es adecuada? ¿Por qué? 
CE09 Sí, pero percibía que quería que plasmes lo que te corregía dentro de la maqueta como él quería, 
y eso a mi parecer no va porque es una crítica y mediante esta tú puedes tener muchas ideas para 
adecuarla a tu diseño tuyo y no del que el desee. 
CE10 Sí, sólo que debe ser solo del docente, cuando cuentan con una asistente y la asistente califica son 
opiniones diferentes lo cual malogra la crítica en sí, el docente debe calificar y criticar en su totalidad 
CE11 Sí, sólo que a veces nos da una crítica muy severa y poco fructífera para el proyecto. 
CE12 Sí, pero también es parte de nosotros preguntar y no quedarnos con la duda 
CE13 Sí, porque siempre es para el bien y el crecimiento del alumno, siempre ayuda de alguna manera sea 
poco o mucho. Ayuda en el aprendizaje. 
CE14 Sí es adecuada ya que maneja bastante de todo lo que es estilos materiales. Etc. 
CE15 Sí, ya que es bueno que un profesor sepa dar una retroalimentación de tu trabajo y no sólo 
decirte que no está bien, si no que durante el proceso te enseñe poco a poco. 
CE16 Sí, porque gracias a ella es que hacemos bien nuestro trabajo. 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
En general, se puede observar que los estudiantes distinguen una adecuada 
retroalimentación por parte de sus docentes, y que reconocen la función de la 
retroalimentación como información útil para hacerle tomar conciencia de sus fortalezas y 
oportunidades de mejora en sus trabajos, como (CE02) menciona en el comentario: “…te 
explica que es lo que está bien o está mal.” 
Sin embargo, se observan dos comentarios en particular: “…percibía que quería que 
plasmes lo que te corregía dentro de la maqueta como él quería.” (CE09) y “…solo que a 
veces nos da una crítica muy severa y poco fructífera para el proyecto.” (CE11), que enuncia 
el motivo por el cual surgió el planeamiento del problema de investigación, la percepción de 





Análisis de la categoría aplicación 
Los estudiantes participantes son claramente conscientes del significado y función de la 
retroalimentación en la evaluación formativa, como describe Tobón, Pimienta y García 
(2010b), en su definición del concepto. 
Pero existe un porcentaje de estudiantes que tienen una percepción contraria de la 
retroalimentación por los comentarios y características de sus docentes. Se podría deducir que 
los docentes no alcanzaron a llevar la retroalimentación a un nivel personal, como hace 
mención Jiménez. (2015), donde el docente que hace uso de una retroalimentación a nivel 
personal puede utilizar estrategias para hacer comprender las tareas y hacer percibir a sus 
estudiantes que el cambio en sus diseños no es una imposición de su gusto u opinión. Esto 
amarrado a la falta de desarrollo en las competencias interpersonales y comunicativas del 
docente, como herramientas para una mejor relación con el estudiante, provoca una 
percepción negativa y/o equivocada de la retroalimentación. 
Finalmente, se puede ver que gran parte de los estudiantes perciben la retroalimentación de 
manera positiva. Sin embargo, una parte de ellos no lo hace así. Es labor del docente que el 
estudiante reconozca a la retroalimentación como positiva y sea capaz de autorregularse, en 








4.2.3. Resultados y Análisis de la categoría: regulación 
Tabla 19: Tabla de Resultados de la Categoría Regulación – Grupo Focal 
CATEGORÍA: Regulación 
INDICADOR: Analiza los resultados de la evaluación / Reajusta las estrategias didácticas de acuerdo a los 
resultados de la evaluación 
TÉCNICA: Grupo focal 1 y 2 
ESTUDIANTE COMENTARIO 
FE01 Si no entendemos algo, hacen un ppt para podernos guiar. También te da unos ejemplos para 
poder guiarte y no quedarte atrás. 
FE06 Nos pone imágenes en sus ppts de trabajos anteriores de sus alumnos para ver como es el nivel al 
que tenemos que llegar. 
FE06 Sí, porque en mi salón, éramos dúos, pero varios se divorciaron. Y obviamente la profesora se ha dado 
cuenta, que obviamente es más pesado para los que quedaron solos, presentar planos de iluminación, de 
pisos, todo lo que son cortes, vistas, etc y por eso les dio más tiempo...Yo creo que sí se preocupa un 
montón. 
Fuente:Grupo focal. Elaboración propia 
De la conversación se puede inferir que los estudiantes perciben que sus docentes 
hacen un esfuerzo positivo por adecuar sus estrategias didácticas para mejorar el proceso de 
evaluación formativa como se puede leer en “sino entendemos algo, hacen un ppt para 
podernos guiar. También te da unos ejemplos para poder guiarte y no quedarte atrás.” (FE01) 
Tabla 20: Tabla de Resultados de la Categoría Regulación – Encuesta 
CATEGORÍA: Regulación 
INDICADOR: Analiza los resultados de la evaluación / Reajusta las estrategias didácticas acuerdo a los 
resultados de la evaluación 
TECNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Qué ajustes realiza tu docente de taller a la evaluación formativa al darse cuenta de que algunos 
estudiantes no están alcanzando los resultados esperados? 
CE01 Creo que lo hacemos bien, porque todas las clases es igual. 
CE02 Nada 
CE03 La profesora es bien buena gente. Nos da otra oportunidad y nos da una fecha de entrega 
adicional, cuando nos ve que estamos muy mal. 
CE04 ------ 
CE05 Una vez el profesor nos mandó a un seminario de estilos y tendencias de diseño, que dijo que nos 




INDICADOR: Analiza los resultados de la evaluación / Reajusta las estrategias didácticas acuerdo a los 
resultados de la evaluación 
TECNICA: Encuesta 
ESTUDIANTE ¿Qué ajustes realiza tu docente de taller a la evaluación formativa al darse cuenta de que algunos 
estudiantes no están alcanzando los resultados esperados? 
CE06 Repite la clase nuevamente, y nos pone más ejemplos con fotos de maquetas de ciclos anteriores, 
o vistas. 
CE07 La profesora ayuda más a los que están atrasados, pero a los que estamos bien, no nos hace 
caso. 
CE08 A mi gusta que la profesora se da cuenta que no entendimos y vuelve a repetir la clase. 
CE09 Una vez el profesor nos avisó de unas clases de refuerzo de dibujo en perspectivas, porque nos 
dijo estamos dibujando muy feo. 
CE10 Somos tantos que el profesor nos manda a criticar con su asistente, un día con un grupo y la 
siguiente vez con él, pero creo que en vez de ayudar eso nos atrasa por que el asistente nos dice cosas 
distintas. 
CE11 No veo que haga nada. 
CE12 Nos explica de nuevo el ppt 
CE13 Mi profe muchas veces nos ha dicho que entreguemos menos pero bien terminado 
CE14 Hace presentar a unos solo 3d, y a otros solo plantas y corte, y debería ser para todos iguales. 
CE15 Mi profesor cuando ve que no hemos entendido, busca otra manera de explicarnos las cosas 
CE16 No entiendo la pregunta 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 
En estos resultados se puede observar que los estudiantes perciben que sus docentes 
reconocen cuando no se están alcanzando los objetivos propuestos y en ese momento recurren 
a diferentes estrategias como reforzar alguna clase, cambiar de recursos, e incluso llegar al 
extremo de modificar los tiempos y entregables. Esto se puede evidenciar en los siguientes 
comentarios “Mi profe muchas veces nos ha dicho que entreguemos menos pero bien 
terminado” (CE13) o “Mi profesor cuando ve que no hemos entendido, busca otra manera de 





Análisis de la categoría regulación 
Montalván Alburquerque, D. (2017) en su tesis señala que la regulación de la evaluación 
formativa permite ajustar el ritmo del aprendizaje del estudiante, adecuando estrategias 
didácticas según las necesidades y progresos de cada estudiante. Lo cual se puede observar 
luego del análisis en donde los estudiantes perciben que la mayoría de los docentes de taller, 
realizan actividades adicionales para que puedan entender los contenidos o toman nuevas 
decisiones oportunas en cuanto a los requisitos de entrega para que todos alcancen los 
objetivos planteados. Todo esto está alineado a la teoría de Casanova (1997), en la cual se 
indica que el docente debe reflexionar sobre lo que está haciendo y cómo está impactando en 















CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Propósito 
Reforzar el ejercicio docente para aquellos que dictan los cursos de taller de primeros 
ciclos (1er, 2do y 3er ciclo), de modo que los estudiantes perciban un acompañamiento 
efectivo, cordial y continuo por parte de los docentes.  
5.2. Actividades 
● Elaboración del plan de mejora en el proceso de selección de docente para talleres, 
considerando profesionales que ejerzan la carrera de Arquitectura de interiores. (ver 
5.2.1) 
● Implementación de un programa de acompañamiento de docentes de taller. 
● Desarrollo y aplicación de un programa de capacitación para docentes de taller con 
cursos en base a las competencias interpersonal, comunicativa y estrategias didácticas. 
(ver 5.2.2) 
● Programación de reuniones periódicas de interaprendizaje entre docentes de talleres 
del mismo nivel. 
● Aplicación de un elemento de seguimiento de evaluación como lo es la bitácora. (ver 
5.2.3) 
● Realización de grupos focales y encuestas virtuales anónimas con los estudiantes, para 
verificar la efectividad de la propuesta y plantear nuevas recomendaciones, 




5.2.1. Plan de mejora del proceso de selección docente 
5.2.1.1. Introducción 
Las actividades dentro de este plan de mejora han sido creadas como complemento al 
proceso de selección docente actual, de manera que se realice una selección más adecuada 
del profesional encargado de los talleres de diseño de los primeros ciclos de la carrera de 
Arquitectura de Interiores. 
5.2.1.2. Finalidad 
Seleccionar al docente que cumpla con las competencias específicas requeridas, en primera 
instancia y que sólo requiera del reforzamiento de sus competencias con el programa de 
capacitación propuesto. 
5.2.1.3. Proceso 
El proceso de selección actual de un docente postulante, realizado en la institución en 
estudio, es el siguiente: 
• Revisión del curriculum vitae 
• Entrevista personal  
• Clase maestra 
• Evaluación psicológica 
Se plantea respetar el proceso regular, pero como nueva propuesta se propone una clase 
maestra diferenciada para los docentes postulantes al curso de Taller de diseño. Esta debe 
contener dos partes: 
a. La clase maestra tradicional: En donde el docente postulante se presenta frente a un 
comité evaluador, y simula el dictado de una clase sobre un tema específico de la 
carrera, y luego el comité procede a realizar algunas preguntas.  
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b. La clase maestra “Crítica”: donde se enfrenta al docente postulante a un ambiente real 
en el proceso de evaluación. Se invita a un alumno de la agencia de talentos del 
instituto para que presente su proyecto por medio de una maqueta. El docente 
postulante debe realizar una crítica respecto al tema tratado. Así, el comité de 
selección podrá observar y evaluar al docente en base a los siguientes criterios: 
interacción con el estudiante, comunicación clara y escucha activa, retroalimentación 
adecuada con respecto a lineamientos de diseño y utilización de mecanismos de 
evaluación.  
Así mismo, se propone adicionalmente al proceso de selección actual, la presentación de 
un portafolio visual, que debe contener trabajos relacionados a su praxis profesional 
actualizada, realizados hace no más de tres años, que ayudará a complementar la revisión 
de las competencias profesionales, que debe cumplir un docente de taller. 
5.2.2. Programa de capacitación docente 
5.2.2.1. Introducción 
Este programa de capacitación está orientado a docentes de taller de diseño de primer, 
segundo y tercer ciclo, específicamente en los temas relacionados a las competencias 
primordiales: interpersonal, comunicativa y didáctica. 
5.2.2.2. Finalidad 
Desarrollar las habilidades interpersonales y comunicativas, en los docentes de taller de 
primeros ciclos de la carrera de Arquitectura de Interiores, así como brindarles las 
herramientas didácticas esenciales que les permitan relacionarse  con los estudiantes de 
manera cordial y efectiva dentro del aula, durante el proceso de evaluación formativa. 
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5.2.2.3. Talleres de Capacitación 
El programa estará conformado principalmente por 03 talleres de capacitación: 
5.2.2.3.1. Taller de Relaciones Interpersonales: 
Logro del taller: Al finalizar el taller, el participante integra el manejo de actitudes que 
favorecen las relaciones interpersonales dentro del aula de clases a partir del conocimiento del 
coaching y manejo de las emociones. 
● Unidad 1: Introducción a las relaciones interpersonales  
Logro: Al finalizar la unidad, el participante comprende la importancia de las 
relaciones interpersonales, para poder potenciar la interrelación docente estudiante en 
el aula. 
● Unidad 2: Coaching 
Logro: Al finalizar la unidad, el participante utiliza las técnicas básicas de coaching 
dentro de su rol de docente. 
● Unidad 3: Manejo de las emociones 
Logro: Al finalizar la unidad, el participante emplea técnicas de auto regulación 
emocional, en su relación con los estudiantes dentro del aula. 
Este se desarrollará dentro de la modalidad presencial utilizando dinámicas grupales, 
aplicadas de la siguiente manera: 03 cursos presenciales de 05 horas cada uno. 
El entregable será un trabajo de investigación individual sobre la aplicación de lo 
aprendido en el taller, dentro de su propia aula de clase. La cantidad de asistentes máxima 
deberá ser 20 personas. 
En cuanto a los recursos, será necesario de un docente capacitador para la clase presencial; 
y como recursos materiales: Separatas, fichas de trabajo, proyector, ecran, pizarra acrílica, 
plumones de pizarra, papelógrafo, plumones de colores y cinta adhesiva.  
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5.2.2.3.2. Taller de Comunicación:  
Logro del taller: Al finalizar el taller, el participante adapta su estilo personal de 
comunicación para poder optimizarlo, teniendo en cuenta las particularidades de su audiencia. 
● Unidad 1: Habilidades de comunicación  
Logro: Al finalizar la unidad, el participante comprende la importancia de las 
habilidades de comunicación para poder expresar sus ideas de forma correcta, dentro 
del aula. 
● Unidad 2: Escucha activa  
Logro: Al finalizar la unidad, el participante reflexiona sobre el significado de las 
barreras e interferencias que intervienen en el proceso de escucha, respetando las 
opiniones de los demás. 
● Unidad 3: Comunicación verbal y no verbal  
Logro: Al finalizar la unidad, el participante implementa los componentes de la 
comunicación verbal y no-verbal dentro del aula. 
Este se desarrollará dentro de la modalidad presencial utilizando dinámicas grupales, 
aplicadas de la siguiente manera: 03 cursos presenciales de 05 horas cada uno. 
El entregable será un trabajo de investigación grupal (04 personas máximo) sobre la 
aplicación de lo aprendido, en un aula de clase. La cantidad de asistentes máxima deberá ser 
20 personas. 
En cuanto a los recursos, será necesario un docente capacitador, y como recursos 
materiales separatas, fichas de trabajo, proyector, ecran, pizarra acrílica, plumones de pizarra, 




5.2.2.3.3. Taller de Estrategias Didácticas: 
Logro del taller: Al finalizar el taller, el participante diseña diversas estrategias didácticas 
creativas a ser aplicadas en el aula. 
● Unidad 1: Estrategias y técnicas didácticas (virtual) 
Logro: Al finalizar la unidad, el participante analiza diferentes técnicas y estrategias 
didácticas utilizando medios tecnológicos. 
● Unidad 2: Aulas creativas (presencial) 
Logro: Al finalizar la unidad, el participante utiliza las estrategias revisadas en la 
plataforma virtual en un entorno colaborativo.  
Él se desarrollará dentro de la modalidad semi presencial (aula invertida), aplicado de la 
siguiente manera:  
● Virtual: (02 horas) Explicación de la teoría referente al tema, mediante videos 
interactivos y test de comprobación inmediata. 
● Presencial (05 horas) Aplicación práctica, de lo aprendido en la clase virtual, en 
trabajos colaborativos (grupos de 04 personas). 
El entregable será una presentación grupal, donde se elaborará la propuesta de una 
actividad en el aula, aplicando las estrategias didácticas aprendidas, de acuerdo a la temática 
del curso. La cantidad de asistentes máxima deberá ser 20 personas. 
En cuanto a los recursos, será necesario para la clase semipresencial de un docente 
capacitador, y como recursos materiales para la clase virtual: la preparación de un video 
interactivo y para la clase presencial: Separatas, fichas de trabajo, proyector, ecran, pizarra 




Tabla 21: Cuadro Resumen Programa de Capacitación Docente 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 






-Manejo de las 
emociones 








verbal y no verbal 








Virtual 2.00 h  
-Aulas creativas Presencial 5.00 h Trabajo grupal 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.3. Bitácora 
Se propone la utilización de la bitácora como instrumento para el seguimiento de la 
evaluación formativa del estudiante. En esta bitácora, se hará el registro detallado de los 
avances y críticas de los proyectos. 
Este es un documento conformado por un cuaderno, block o conjunto de hojas 
anilladas donde los estudiantes desarrollan bocetos, dibujos, esquemas y colocan fotos, 
gráficos o cualquier información que consideren útil para visualizar el progreso de su 
propuesta de diseño. Y el docente podrá intervenir registrando notas escritas o gráficos que 
ayude a la mejora del proyecto. 
La bitácora no provocará un gasto a la institución ni al docente, será consignado 
íntegramente por el estudiante, quedando para este como evidencia del seguimiento continuo 
del docente y el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 22: Cronograma de Ejecución de la Propuesta de Solución 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
PREVIO AL CICLO 
DURANTE EL CICLO 
POSTERIOR AL 
CICLO 
PROMEDIO 1 PROMEDIO 2 PROMEDIO 3 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Plan de mejora del proceso de selección docente. 
                          
Implementación de un programa de acompañamiento de 
docentes de taller de tercer ciclo. 
                          
Desarrollo y aplicación de un programa de capacitación para 
docentes de taller. 
                          
Programación de reuniones periódicas de interaprendizaje 
entre docentes de taller del mismo nivel. 
                          
Realización de grupos focales y encuestas virtuales 
anónimas con los estudiantes. 




5.4. Análisis costo beneficio 
A continuación, se presenta el cuadro de análisis de costo beneficio: 
Tabla 23: Cuadro de Análisis de Costo Beneficio 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
ACTIVIDAD RECURSO U CANT COSTO PARCIAL 
Plan de mejora del proceso de 
selección docente. (*) 
   S/.0.00 S/.0.00 
Implementación de un programa 
de acompañamiento de docentes 
de taller de tercer ciclo. (*) 
   S/.0.00 S/.0.00 
Desarrollo y aplicación de un 
programa de capacitación para 
docentes de taller.  
Humano hh 37 S/.200.00 S/.7,400.00 
Materiales curso 7 S/.50.00 S/.350.00 
Coffee 
Break 
curso 7 S/.120.00 S/.840.00 
Programación de reuniones 
periódicas de interaprendizaje 
entre docentes de taller del 
mismo nivel. 
Materiales reunión 4 S/.10.00 S/.40.00 
Coffee 
Break 
reunión 4 S/.42.00 S/.168.00 
Realización de grupos focales y 
encuestas virtuales anónimas con 
los estudiantes. 
Materiales focus 2 S/.10.00 S/.20.00 
Coffee 
Break 
focus 2 S/.72.00 S/.144.00 
TOTAL S/.8,962.00 
Fuente: Elaboración propia 
(*) Estas actividades serán realizadas por personal académico de la institución, 
pertenecientes a la planilla fija; por lo tanto, no se asignaría ningún pago adicional. Sin 




El costo total de la propuesta de solución del presente trabajo de investigación asciende a 
la suma de S/.8,962.00 nuevos soles; dentro de los cuales no se está contabilizando la 
infraestructura, tecnología y materiales con que el instituto objeto de esta investigación cuenta 
para la implementación de este plan. 
Los beneficios son: 
Beneficio para la institución: este es a largo plazo, ya que un docente mejor preparado 
contribuye mejor a la cimentación de las bases del conocimiento de sus estudiantes, como 
consecuencia se tendrán estudiantes mejor preparados al finalizar su carrera. De esta manera 
el prestigio de la institución crece, posicionándose mejor a nivel nacional lo cual es una 
ventaja competitiva frente a otras instituciones. Adicionalmente, al contar con un proceso de 
selección más preciso que evalúe las competencias requeridas, reduce la rotación docente. 
Beneficios para el docente: este es a corto plazo, los docentes mediante las capacitaciones 
y coordinaciones con sus superiores y pares estarán mejor preparados para orientar a sus 
estudiantes, realizar una adecuada retroalimentación y enfrentar el día a día durante el 
desarrollo del curso, respondiendo de manera eficaz y efectiva ante situaciones inesperadas. 
Beneficios para el estudiante: este es a mediano plazo. Se tienen estudiantes más 
satisfechos, motivados y contentos con el proceso, de manera que tienen mejor disposición 
para el aprendizaje. De esta manera también se disminuye la tasa de desaprobación y 








PRIMERA. - Los estudiantes del TEM 1 perciben que el desarrollo de competencias 
específicas en el docente, como la interpersonal, comunicativa, didáctica y profesional, 
contribuyen a que este pueda señalarles las oportunidades de mejora en los trabajos 
encomendados durante la crítica, momento que consideran de mayor importancia dentro de la 
evaluación formativa y así puedan realizar los ajustes o regulaciones necesarios. 
SEGUNDA.- Los estudiantes del TEM 1 perciben que la competencia interpersonal 
docente es la más importante e influyente en la evaluación formativa, y que esta competencia 
contribuye a crear un círculo de confianza entre las partes, donde el estudiante se siente en la 
libertad de expresar sus ideas e inquietudes, debido a la buena disposición docente; y donde 
recibe la guía y orientación adecuada mediante la retroalimentación, tomando la crítica 
constructiva como una herramienta de mejora en sus proyectos. La conclusión confirma la 
teoría de Zabalza (2010) sobre las competencias docentes referida a la relación con los 
estudiantes y la tutorización, donde se resalta la importancia del balance y revisión directa de 
la relación docente y estudiantes, así como asesoramiento apropiado por parte del docente de 
las actividades, formas de trabajos o desempeño de los estudiantes en el ámbito académico. 
TERCERA. - Los estudiantes del TEM 1 perciben la claridad y la precisión del docente 
como los aspectos más apreciados dentro de la competencia comunicativa. Para los 
estudiantes es importante también que el docente se preocupe por saber si la comunicación ha 
sido efectiva, pues esta contribuye para un mejor entendimiento tanto de lo expresado por el 
estudiante como de la retroalimentación entregada por el docente durante la evaluación 
formativa, para la mejor resolución de los proyectos de diseño encomendados. La conclusión 
corrobora la teoría de Zabalza (2020) sobre la competencia comunicativa, donde resalta el 
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esfuerzo que debe tener el docente en verificar la calidad de transmisión del mensaje y en 
reforzar la comprensión de este, siendo simple, ordenado, pero estimulante. 
CUARTA. - Los estudiantes del TEM 1 perciben que la competencia didáctica, referida al 
uso de diversas estrategias, contribuye a que la evaluación formativa sea una experiencia 
dinámica, entretenida y motivadora, que propicia el aprendizaje y facilita la comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes lo cual está alineado con la visión de la institución 
en estudio. 
QUINTA. - Los estudiantes del TEM 1, perciben que el dominio del docente en temas 
relacionados con el diseño y la ejecución de proyectos, que son la base de la competencia 
profesional, contribuyen con la evaluación formativa, dentro de la retroalimentación, al 
permitirles ver aspectos relacionados con la praxis profesional que no se pueden visualizar en 












PRIMERA. - Proponer una mejora al proceso de selección docente para los talleres de 
diseño de cada nivel, que incorpore una clase maestra “crítica”, adicional a la clase maestra 
tradicional. Este proceso permite priorizar la evaluación de las competencias específicas: 
interpersonal, comunicativa, didáctica y profesional, optimizando de esta manera los recursos 
humanos con que cuenta la institución. 
SEGUNDA. - Desarrollar las habilidades interpersonales docentes, dentro de un programa 
de capacitación, haciendo énfasis en el coaching y el control de las emociones. Asimismo, 
realizar grupos focales con los estudiantes, que permitan validar la efectividad de estos 
talleres, y ofrecer retroalimentación pertinente a los docentes. 
TERCERA. - Plantear la implementación de un programa de capacitación para docentes de 
primeros ciclos con cursos dirigidos a las habilidades de comunicación, de manera que se 
logre llegar al entendimiento claro y preciso al momento de las críticas, mejorando así el 
resultado de la evaluación formativa. 
CUARTA. - Generar equipos de trabajo de interaprendizaje entre docentes de taller del 
mismo ciclo, para fomentar la mejora de sus habilidades en estrategias didácticas vistas en el 
taller de capacitación respectivo, con el fin de compartir experiencias y herramientas que 
promuevan la motivación, interés del estudiante y lograr el aprendizaje de forma divertida y 
creativa. 
QUINTA. - Verificar que los docentes seleccionados para el curso de taller estén 
actualizados y relacionados activamente con la práctica profesional en el ámbito del diseño de 
interiores, lo cual aporta experiencia, conocimiento y habilidades para la resolución de 
problemas de diseño, que puede aplicar dentro de las clases al momento de la crítica. 
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RECOMENDACIÓN ADICIONAL. - Incorporar el uso de una bitácora como instrumento 
de registro del proceso de crítica, que permite el seguimiento del proceso de diseño, como 
parte de la evaluación formativa, señalando los aciertos y las oportunidades de mejora de los 
estudiantes. Esta bitácora también permite al docente tomar las medidas correctivas, al 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Al firmar el presente documento, doy mi consentimiento para participar en el estudio 
titulado “Las competencias del perfil docente que contribuyen a la evaluación formativa de 
los estudiantes, según su percepción, en el curso Taller de Espacios Multifuncionales 1 de la 
carrera de Arquitectura de Interiores en un instituto tecnológico de Lima - 2019” 
Entiendo que esta investigación tendrá como objetivo identificar las competencias del 
perfil docente que contribuyen a la evaluación formativa de los estudiantes, según su 
percepción, en el curso Taller de Espacios Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de 
Interiores de un instituto superior tecnológico de Lima en el 2019. 














identificado con DNI # ……………………………………., mediante la presente declaro 
que he sido amplia y satisfactoriamente informado acerca de: 
- El título y objetivos de la investigación. 
- Las características de la participación: anónima y voluntaria. 
- La posibilidad de hacer preguntas: libres durante todo el proceso. 
La duración de la participación: puede ser suspendida en cualquier momento y sin dar 
explicaciones. 
Por lo tanto, doy mi conformidad para participar en el grupo focal y autorizo al uso libre y 
adecuado de la información obtenida durante el mismo. 
 
 











ANEXO 2: GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL A REALIZARSE A 
ESTUDIANTES QUE ACABAN DE TERMINAR EL CURSO TALLER DE ESPACIOS 
MULTIFUNCIONALES 1 DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE INTERIORES 
Objetivo: Identificar las competencias del perfil docente que contribuyen a la evaluación 
formativa de los estudiantes, según su percepción, en el curso Taller de Espacios 
Multifuncionales 1 de la carrera de Arquitectura de Interiores de un instituto superior 
tecnológico de Lima en el 2019. 
Introducción: 
1. Moderador da la bienvenida al grupo. 
2. Moderador explica los objetivos y pautas para el desarrollo del focus. 
Preguntas: 
1. ¿Qué características consideran que son más importantes para un docente de taller, 
durante la evaluación formativa?  
2. Pueden describir ¿Cómo es el trato que te brinda tu docente de taller y cómo esta 
relación influye en el momento de la evaluación formativa? 
3. ¿Qué opinan sobre la manera como tu docente de taller se comunica con los 
estudiantes, durante la evaluación formativa? 
4. ¿Cómo percibes que tu docente de taller maneja estrategias didácticas? (técnicas y 
actividades de aprendizaje). ¿Creen que el uso de estas contribuye con la evaluación 
formativa? 
5. ¿Cómo aplica tu docente, su experiencia profesional como interiorista, en el momento 
de la evaluación formativa? ¿Consideran esta experiencia importante en su formación? 
¿Por qué? 
6. ¿Cómo organiza el proceso de evaluación tu docente de taller? 
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7. ¿Cómo realiza tu docente de Taller el seguimiento de tu progreso en tus diseños? 
8. ¿Consideras que la retroalimentación que se te da en el curso de Taller es adecuada? 
¿Por qué? 
9. ¿Qué ajustes realiza tu docente de taller a la evaluación formativa al darse cuenta de 
que algunos estudiantes no están alcanzando los resultados esperados? 
Cierre 















ANEXO 3: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS A REALIZARSE A 
ESTUDIANTES QUE ACABAN DE TERMINAR EL CURSO TALLER DE ESPACIOS 
MULTIFUNCIONALES 1 DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE INTERIORES. 
1. ¿Qué edad tienes? 
2. Género 
3. ¿En qué taller terminaste el ciclo 19-2? 
4. ¿Qué características consideras que son más importantes para un docente de taller, 
durante la evaluación formativa? Menciona 4 características por lo menos. 
5. Describe ¿cómo es el trato que te brinda tu docente de taller y cómo esta relación 
influye en el momento de la evaluación formativa? 
6. ¿Qué opinas sobre la manera como tu docente de taller se comunica con los 
estudiantes, durante la evaluación formativa? 
7. ¿Cómo percibes que tu docente de taller maneja estrategias didácticas? (técnicas y 
actividades de aprendizaje). ¿Crees que el uso de estas contribuye con la evaluación 
formativa? 
8. ¿Cómo aplica tu docente, su experiencia profesional como interiorista, en el momento 
de la evaluación formativa? ¿Consideras esta experiencia importante en tu formación? 
¿Por qué? 
9. ¿Cómo organiza el proceso de evaluación tu docente de taller? 
10. ¿Cómo realiza tu docente de Taller el seguimiento de tu progreso en tus diseños? 
11. ¿Consideras que la retroalimentación que se te da en el curso de Taller es adecuada? 
¿Por qué? 
12. ¿Qué ajustes realiza tu docente de taller a la evaluación formativa al darse cuenta de 




ANEXO 4: LISTA DE CÓDIGOS DE ESTUDIANTES   
TABLA CÓDIGOS 
TÉCNICA CÓDIGO EDAD GÉNERO 
FOCUS FE01 20 femenino 
FE02 18 femenino 
FE03 18 femenino 
FE04 16 masculino 
FE05 30 masculino 
FE06 21 femenino 
FE07 20 femenino 
FE08 19 femenino 
FE09 21 femenino 
FE10 20 femenino 
FE11 22 femenino 
FE12 18 femenino 
ENCUESTA CE01 30 femenino 
CE02 22 femenino 
CE03 20 femenino 
CE04 26 femenino 
CE05 18 femenino 
CE06 24 femenino 
CE07 20 femenino 
CE08 29 femenino 
CE09 29 masculino 
CE10 19 femenino 
CE11 22 femenino 
CE12 18 femenino 
CE13 18 femenino 
CE14 20 femenino 
CE15 20 femenino 
CE16 18 femenino 
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ANEXO 5: FOTOGRAFIA GRUPO FOCAL 
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